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··FJ:AT L U' ::X:," 
VOL.!. CARBONDALE, ILL., MAY, 1888. NO 2. 
~~-=---~'-==-~--~= .. 
IBr refillCst.] 
Ji)J.EG)· n.,· THr:OLD S(H."THEUX XuJ(~ 
XAL. 
~!lt ... e.\RRlE I .. "fOl':\7, 
Ailoy(11 In thL' tWlIle ~ bl';l\'('Il:<. 
"Ii,ts clouds so heal'H} ~['eclJ; 
Dllrkenln,~ u~.llcllrcr tbe uortbwl\.ttl 
'VhcrC the eulLI brL!c;,:cs !lOW swet'!I. 
Frqst gLllle(l !,;ldcwalks nnd blg-hwny~, 
Brand Ileids despollcd of their grain: 
And trees with bruWll IcaYcs, lllJtok~'lt 
That "'inkr 15 HOW in Lis l'elgn, 
Bcyoull 011 a rise from thc ,·:dh.',:r 
Apart from!l. wblte nestling' town. 
gtAnds'a ruIn-a ghint-likc stl'lwtUfL', 
With its chimneys and wnUs ralJjIl~ dU\\II, 
Around. lu tbt' SpUdOI1S enciusurt, 
-' See cwrgrcclls stanll bere [l:nd th(')'l": 
.\llU wjnlllllg among them noCat tl:itb\rn~!I 
l.eatl np to the min ~o hart', 
J..1I! necds Jt to gaze but U lUomeut 
To kom,' tbat !l ftt!I.·Y Ilend 
Jlas passed ,,'Itb his brea.th CJf dc~trul'tluH 
,A tid tll(' Hfe of that edlficc glcH.Ut·tl. 
\VI.' 2ol'C(:in rect>ipt of a Idter frol\1 
Eila M" \r e~tall. dated nt SlUnner. Ill. 
privileges. HI' ;L:-;ks us to present Lis 
he:.,t wi.",hc:ol to :\U bil'l fri('cd:-;. and ~3\'S 
"Th';lt wliile ;lh..:ent io body 1 am prese;t 
in :"pil'it."' H;· l·lI.pC'cts to return to t'ar-
bOlltlale at \·OHllllCDCCJl1('nf. \\' t· un(h'r-
SIll' hopes to :t.tteDd th(· l'nl\cr"ity SLlItd tha.t M. V. \':\.pl'd .. (0 make the 
ugl\in in the DI'.l1· future'. ~he h; al- race 101' l'ir{'llit ch'rk in Ed\\-arlls 
ways O"l;ul to h,'fl.!' frOID Iwl' :Ihuanlatt'r. "1111Uh thi~ LdJ. y,,'l' \\ j .. h him )otth,,'C':iS, a.Dds:~ys mall)' complimcDtnr.' thing ... I for H~U'IlJOU \\ould Ill' ,tll adltitioll to 
aboHt tb~' N01D!AL GAl.ETTL·:. 1111' otlit·I'r .. of fill} county. 
o • 
. 
m('n·IHwtlil'.in~ ill Yienn£l.. IlL. as a 
memlJel' III till' finn Jackson, B<l.ilI ancl 
J i lCk.."0I1 1 line of tLl' large and snb:3taD~ 
tial htl~illc~~ fil'ms of soutlwrn Ulinoi~. 
The captaiJl cotltintH's tl) S1\lOkL~ gooll 
ci;!ars, tal,,· ill aU till' fishin~ and hunt-
iu£ ":"'clIC"sioll;o; of Eg~'pt~ make love to 
all rLI' prdtJ ;....';1:1. ... atH) W('ar a fimilt. 
whil'h .... pcak.s Ilf :;eren .... cutltentD;;lChL 
The :stmlenb:i in general and the 
alumui jll p;tl'tieular 'will he paint',1 to 
IClU'I10f Ille ueath of Mrs. Carrie L. g;hi! ~lumni, 
him at Kansa..; (,ity. Mo., Whl'J'e he j.. ~ -..J l\1uUtlt (nce Ridenhowel'.) class of 'il4. 
enjoying' the rettll'lh' Of:1 :':0(1(1 pr;\clh"{' WHRf(/:'A IJO/7,.., AXI) IJI.)IXf;,\. Dm;ng tb(! Jcal',S of hI'!' studl'ot lif~· in 
i!l lnw. He ~a!,.; that ;lS far a;.; hl' thl' l'nh·,'r .. ity ... 1\1' clldear(,d her.,;~'If to 
kDows he is the "(IDly aJ\lIlltllL~ of th.. ~, Y, !11.'JU;o. ~.... h;"r a~,.ociah'~"i who will CVCL' cht>l'i:-;1l 
SoutlH'l'n Norlllal" iu that "bluff,\ me- Luther T. Scott, cla!j~ of 'Kti, haYing the memory of bel" kind aDd h,\"ahle 
tropl)lis at !bl' mouth Ilf thl' l'agiog comph,tcd hi", year's work :'loS teal'her dispositioD. J\11'-<. Mount wa~ rai-;.t'd 
Knw." Tht' (;,\7.~;rn; will l'I'iICh him 111 the puLlic !iehool:-; of Spriugtit'hl. 111 .• in Johll);jon eOll¥t) wlwve slit, dh·d. 
monthly, ... • is visiting Iii ... home aml friends in "lllTDlllIti.'U by rda~iH~s and fri('nds~ 
... ('urbundale, Fnlll k :'\1, AlcxJl.lIdc-r, d~\:.s .)f 'H3, Mi~l> Lillil' E. D"I<tDt'.\ !'I'p"rt:" frolll 
EnlnSyilll', ilL, wht·re :ihc ha.. hccil 
e1llplll~ I·t! ill the pl'irual'Y .1epartwent 
Tbc rl)nC Hl'S llm- ill tht' US-bt'li. I (,f th,- IHllJIic schools fllr till' la"t uinc 
The ('USCIllcntt'- are f.(·un.·hcd with tIl<' IhulJl': IllItDth~_ She has bCI'D t('lIdl'red the 
The Illtl.sicrlng 8.nd stairway bun' nmhshl.·tl same po",itioll 11I'xl ,\(";t.r at au iU"I'ea~I' 
l\Ii:;s LltL1 ),'ieolh·, c1al>.'; IIf '/'iIi, taught 
in ('ad,\ I., this ~ ,':1.1'. Hn many 
friPnds here bnpe .... hl' ,\ ill a.tt"Uti tlw 
CIlllillleU{-'I'nlcut ,·x1·rd .. j·" amI rene" 
01(( fl-ipDdship:-.. 
h~k~ "pl·nt 1111' y('ar in MnrpbysboJ"o a .... 
pa ... ttJl· of 1111' l'rt·:;;v,,·tt·nan churl-II in 
that city. 1\'11}. A. i ... :t fa.ithful Ilnd ear-
1H'~t mi,lli.o:;tCI· :'LIllI ;t.<;idp from doing 
g-n~:lt. good in lti:-: l'11II.,cn tiel,l of lahOl·. 
he i,., a"'luirin~ the n'putntioIl of a. 
ch'at' thinkd' tllllia ready writet'o Mr, 
Ale..\."t1.lIdcr graduatetl ft'om the clas::;i-
t'al COlll"C uf .. tud.\ ben' .3.nd ha..'i ~pt>[]t 
AmI the Cruut !!-t~IIS.Il.rl! bO})l'll'ssl1' lUlllt". of tee tlo1Lu's 11('1' month. Shl.! I'njo~ s l\~is:3 Ada L. l)unawl1Y, dus~ of 'MO, 
1111.,.. .spt,"t the year at her hOllle in ('ar-
bondule, with the excC'ption of a ft'W 
l'isits to db:t:mt frit·Dd..... A good ((1,;\1 
of Mi!is l>lIl1a\\':\y'~ attC'ntion is gi,,ccn 
to dl':,~l\'iug-. pninting anti Ulu:o;ic. 
Ht·;w .... collynns nrc lelloing a.nd bt'lHliu/!, (' 
(lrcut tuwcr~ seem read)' to fall: . 
High arc\H~'t\";'6 are totterIng !or\\·u,,1. 
Dl't'[l flssul'l's :tplIL'ar in t)n' wall. 
I l..;'ul',c un 1!1(.' l'CCIll' t11at'l' befnre 1m'. 
.! wondl't1 1 tremble. I weell: 
Fur dl"lU un' the memories that I)()n'r 
Aruund that ~tru('tur(.'lcss hellp. 
"ulle now frum tbctns{'lficut ... , thl' wlH'\'I'\", 
B1cl~k ~ralill IhL' .;;kcletun wulls: 
Hcstn)\'etl are tht, wom~ [ull (If 111·UIl". 
Our ;llUl'h 10\"£11 :col"il'tr ,b:1I1.~. . 
Out'e ther were tl'(-'JlllnJ,{ if) t!hullJt'~" 
'Yith tl.t' ~ nrk of a far-llllIIl'tl !whuo!, 
Whw;{' 81:holars weN' mtJt.ld~ uf lll·r!{'l·t!,.n 
lrJ th,' ,,1.JSl"r\·jIlU'l' .}f duty llUd ruh'. 
"Ut:C th('rt' ,h'r,' 'UJUlllt'll flf ~w.'" led:!,' 
~{'t high 1u migilty arrll.~·: 
C 'nce thcrt, \l~{-, l'Ur!m:15 rt'licl' 
Thllt Wl'J'(' hrouglJI frum l'Ihllf' .... f"r ;1\1 :1,' 
OrH'l' there were I:-:l·l,um:. I)f h·:.truilll! 
l'fl(lI111UIctl hy ~ortb tiT by i:3outb: 
If ('\'er t!Jo(.'~ lacked ill 1I.1h·ll.nl!CmCIlI 
'Twa:; (lUl' tu llil illt{'l1e("tu~1 drouth 
But l)o.rdHJ.;' the wl'akJit·ss that'li humulJ. 
Of s('Hi!:!hncss. llnd ht"T lIL'ar siat.er prJd(" 
Tllcrl' 1L"\'l'r W('l'C S(}l·! .. tit'll mure friendly 
Tb.ull tbt-:,;<.'. :t~ thl'~· workt·'" !!Idt' Il~' tlhk, 
.... ud IIUlU, the lw1tl't!; tbat hQ."e IlUidwll.l·d, 
And lIlany t1w mjlllhi thllt ltave glow cd, 
And rnpnr the (')"(~ tbat have brlgbtt'ucd, . 
AmI HUI.Il,Y tin' wunh thnt blH'l' tlmn'll. 
1\ ud muuy tIJt, It.'III':: tbat ha.ve sv.u.rldell, 
Ali gutllcrt'lI 'llt'utb tbe gas burning lJghl, 
Ft1lnt! gl!clus, in n. tm~t Imrst of lutsslon, 
llattll'~ :,;trongl~' for truth nnel Il)r rIght. 
1)0WI1 wb~rc thN(' Wt'n' ('''m\IOlUltb UI)(l mix-
tures 
Of gu.ses antl1Iut!I:T-,:mwl1lng thhl~'" 
\nEe heatls t>xllcrlmcpted and sttirlit-d 
A('lu.~. !lase!'! ant] pbosphllr!(' rl!!~. 
Ami 1':10 of to'ncb kind word a(ld 3l.'tlon, 
or cadJ prlecil)Ie skillfully taught. 
The !)('.cne of tbe Inhor Is over, 
~t the res\1lts are cternaUy .,\"ruught. 
Like Hre~ that enktnd!~ tbe bU\·l·ll:<. 
Like waterS that contluu~lly souna, 
The influcnce ot the old Southern Xormlll 
Abroau J,n tile enrtb shall be found. 
And proud be the teacher :lond .!:!cbolal' 
Who baye pa~9c!1 ir.pm the old to U)(" u{,w, 
:for thetrs be the glory of Jll'oving 
Thllt Egypt to her ·chHdtt·n I!'! trUt'. 
Ja.nuary Bt, 1884. 
tht· tcachcr',.. wor'k :till I lIl1dOllbtl'llIy 
has h311 SlICt'c:-;s. 
, . 
"' H;~n·.' ~. ZtH·k who i, .. :,,0 not('d fn!' 
l\lis,.. Julb A. ~eb;tstia.n, dUlj:-; IIf 'KI. l 
ha .. !;t.u;.rht aH "~CI'llent o.;ebool at ('hes- : 
olle "cal' in tLt'tll"~ical btudy ... t Chi-
CilJ!O. 
J l.L I.\'U I.'" 'J"f.'A('IfElu,· READIX(; 
(·JJN'LE. 
hi:, Ii I {·l';u·.\ l't·L)(llletion:-., writ(" .. frolH 
Holbrook. An. He S;\:.':o; ,101:" IOf Jl1t'(" 
tl1ing.s "}IOllt the GAzt:Tn; \\ hh'h foutld 
its way to him: hut iw f:tih lil 1("11 1\..: 
what Ill:' ha:-; Ilceu dohl;,!' with hi1U~I'If, 
Harry i;-. ;L IiDI' wril.·1" ;wl! \\ I.' lIla.\ 
trc:L1 0111' r";ltlcl';o; TO ,..unlt' Ilf hi ... pl'()~ 
Ll"l' thi" H~al', and "ill ~lllllillUI' to: ~,..:( ,HI II, ILL" Mnrt'h };j, l.'ltiK, 
tcltc .. h "W:il !oiL"lHl(,J ... when·\·,'l' (·lIlplll~t,t1. I It i:-; tilu ull.i~,("t of the Cil'de ttl inter~ 
~fj;.;s S"ha!'ol i~tll i,~ t"xjlcdetl tu "bit the I est t(';l.I·ht'r" III ;l \',Irefully prepared 
{'lliH'r."il\ :1l it .. l'lll:-.ill~ t'v'rl'i:-..','" thj .. ~ eolll'~t· oi' t'l';(diuJ,!, that th,'y may he 
• ,. }f';Ir. • , )1I"ttl'l' 1'l't·parc.1 t~ fli'''I-harge ~U('C~'ss-dtictioll~ C'I'" lon1!. 
oj< .i\lr~. _\dl.lb (i. :J.!ikhl,ll. (IJ~e: fllll~ th~', dil!kult dut.i
"
'" Of. th(' ti(:~O~tl 
LOlli ... Kodl \\!·it.· ... tlllll 111' lIa ... het'u {;,)ud:dl,} l"ln:o. .. of '~2, i ... t1o" ;t ('iti7.l-'u !'oolll, 10 :lId.tht·HI III doUlg' th •. " III 
teal'hing :Il ~omt'rlie)d. \\ i·(il all thE' t\('- of Carbol1d11.h,. Dr. :md ~1'."," I\1itcbt'll thl' Illl't~t 1'l'l>ht:Jtl,· Dl~\1lDt'r, monthly 
sh'cd succcS... lip abo taught<1IJ1'inlte lIutl1ut.>:-. :n'" i ... ;o:ued. These are ca.rc-
Ilook-keeping l·la,.. .. d1!l'iu;!" the Willt"l', Wil1.·lll'1' tb(" ;'WlIlTUU, hi' at h"llIc in [1.11 full:.' pr(~p;\I·I..t1 1I.' Ceo. P. Brown qf the 
From hi .. '\\"unl:-. we jml;.:" lit, hll~ (!,ll~ l'leg-aut DeW hnu:o-e ull Wl' .. t l\1:l.in "trpd. Illinois :--'(·hool JonTnal 
wbere UH'\' \\ ill lw ,Vt·ICCH1tcd by on· jop·.d thc WtJl'k \t"I'y much and ha ... hat! JUl'rUIIS h:il'll1l~. 
a plea~:tnt a.wl onjllyahlt· tiult,thi"",'ar. I , ' . , , ) . 
lIt' ~\ i ... Il(',.. to be e ... pt,(,ialh r"IlH'mhr'l'l,d I "nllt'r J. l-.Ulll~Oll. ('ias:-. of ~:". l~ 
tC) the Zt"tetk .. ol'lt.t". . pJ'<i~·tkiD:.r law in ('hi{':l.go uno it'i ... 
..... "eportcd thaI h., i ... tluillg \\'1"11 and 
A l[:t.I.; .. frflHl (;corg,' T. 'l'ltrlll'l':! building' till a .~lIb:'1tautial }1I'adiei·. 
olas~ of 'X'i, I'I'adll's lIt';. Ih· ... a\:-; hI' I }\·w youl.lg men art' tlltuk of ~o guod 
ha",donl' Illfll'e work thb "I'ar lh~HI i!J mutt-rip.] fUI' tlll' Il'g-al pruft1~:-:.i"n, <lntl 
an~- t" n yUllr~ IIf M'IIIlOI "''')'k: hut ha. ... WI' .1'Xj)t'ct gn.t\~ thiu:!i; from hi,lll. 
not yet met hi..: \Vatl'l'Joo. HI' na.s1· Jo.dwal'll L \\' art!. l'la~'h of K1. \\ 3:-
"t't-Il teachillg at (':IITolij.nll. IlL. witb elected I;t"'t )'t';'ll' ~~ t·fHlllt~· iil!lH'rintcD-
IUcritetl SUCl."~S.S. ':l'Iwir ('!a .. s llUlllhcni (ll'Dt of the :-;clwoh; .,i ]>t')'I',\ ('ouoty. a 
tlH' satnl':lS O\ll~ ,- thil1(WI1 :\od (,1)111- p(J~iti;J1I tlt:l: Iw i . ..; tilling \, jth dignity 
Illt'Dt'clUctll will be .JUllC 1. (jclJl'gt' llllUl·l'l·dit. Mr, \\~al"ll \\;t" :l ~t1Cee8:-;­
cxpt·{'l.'i to :!o on the road itH':. a Chicil.Il0 fullt'acllCl' ;JUd hi.., 1'),.IH·I·il·IIC(~ ]11'0\ e:s 
l)(IllSt' iLo; .. "on a,.. his schfJoll'lo"ch. gt'catly to his a.tlVR.11 ta;!,'l" a.:. ,\ ellllD t .r 
Thom:'11'I Ih'oWl1 "rltl':oi fl'OIIl Uemillg'. 
"'\111e!·iulClll!t'llt. 
Chal't~ \\'. Tre:\t, cln,..::; of ·X4. i~ :\ 
8tlUh'ot at till' De l}anw t:mY''l'sity bnt 
wiH pmuahly l'C5UmC the work of 
tcat:htllg ue.xt year. lit· reports :1. 
plea,saul amI profitable P'(\l' at Grcl'u· 
castle, but of CQl1T:;:e hI' t)licks the 
Hoosiel' la&sh"l> not quite :,,0 "harming 
A (1iplollla 'will hI.' ~\~ell Wht'D t'xam-
iua1i.)11 .... bu\!' hl'j'll pa ... st·tl on thp I'P:Ht~ 
illg:-; of tWit y(·,u·s, 
COIII'''(' (If 1't'ading fot' rhl' year bl'-
:-,oillDiu;,! ~l'I'II'1H1Jl"I' 1, 1888: ('flm~ 
payrl'· ... lli .. tllry Hf P!'!lag-u:rY: W3~h11lg'­
ton and Hi .. ('lIltlltr.\, In·t'nt!. 
n. l': Jlt."atil & l'o., Chh'ago, will 
S{·Dt!. pu:stpaili. it ('op~' of .. COlllJln.vr(>'~ 
lUstlll') of l't'dag-ogy" for $1.43. 
(;inn & ('II" IXU "·t1.bal:lh Ayl.',. Chi-
{·al-fll. "i 11 ~I'IIII, p.., .. ti.aid. a l'Opy of 
.. \Va .. hill;.,tull :lDll Hi,,; ('unntry.:;' (-lnth 
111111liU, for l'ight)'-iiYl' n-nts. 
III 'l.lll'aM·" thl' IllIIIl(,Y ruust al'{!(JID-
pa[],\ tbc Ol"llC'1", ;llld n :-.(at,'mCllt should 
hI' llIallc thllt thl' rWllk!3 an' wantlld flJ~' 
Inl'm!ll"l''' llf 1111' IllillllisTl'aeht"I"S' RpR.d-
ing('irt'it·. 
I't>I'lL·.~ Hf':AUlSG ('IR{'LE. 
The ,Iil'edol':-; arl' :IlT:\llg'iDg a COllrsn 
of !'I"n-ding' fUI' tht" lJo.Y:s aud g-irh in thf;" 
.,!·hool:-. of Ihl' , .. taft·, This will be retuly 
ill tjul(' fur t.lislrilJutitlu at the SllnlIU'", 
N. 11., whcI'C Ill' ha:oi been tr-a"hing .":0 
lUllg-. He o;cllll:-; a pOl'm which "'30:-:' 
writtell II)' hilUM"lf <tllll re:ld at a (!t"w-
lI11sh'atitlll to hr"l}! 011 tbe Illn\'t'nlClll for 
adroittiug Ihat terl"itul'Y as It state, lie 
:O:l~ds a ,1ollaL' as, usual l\'hL~ hc'wTitl"S, 
foJ,' the imprl,!H"IDcnt of his alma mater 
.\TId this ~'car th~ Principal has appro-
priah.·u it to l)llY tWf) trees, a hcmlo(,k 
and a ma;.!nolitL fur tlw campus. Thoy 
an'th,' "HI'uwn Trees" 1Ienr the £>,fl.o.;t 
II is bp1i(·y~d that thi:; mov('-as 011r- Egyptian girls. institute ..... 




A letter is IfD onr desk from Mal'k 
U" HUrllltJH, du,.;,:; of '87. H(! speuk:i of 
the grollt benefit of society work ant1 
1I1'~(tS that all ayail thQHlsc1 \ I'~ of it:i 
Miss Malul Thumas, cIa.; .. of 'K-t. tion ,If Ill! tt"at'llNS and parent.... Sug-
taught in (\l11fol'lli:t. during til(' ;p'ar ;:l'stioIlS an' 1"l',"lll'ctfuHy invited. 
IJut will soon return to bl'r l'ttl'holH1:.lh' Ali,lrt'I" ... all ('(1mmullic-ations to 
home. The cl"sswah~ aud flielHls of K A, n.\STM.-\l\, Manager, 
Ml!j~ 'rhoma~ will r~'gret that hl-I' beattlI Decatur, Dlinok 
is Dot gou<l and will all h~p,. tbat hef I .~. _---
rctur!l to Southern I1hnols may proYt ' I E:\.-Prl'sitll'ut "Tlntt.'. f'f Copnel1. hns 
of great bCliuJit tll ht·r. I 1"'t,U dlU~t'H hi StH'l'cc(l Prof. Asa. Gray 
Capt. \Vm" n, naiu, du,,'i of 't::3, is (.l.'i n~g{'ut (If thE." ~llIit11"'()llian lnstitnh'_ 
N,ORMAL CAZETTE. 
------' 
f slitlOn of tbe people, the priestly des- broadcast tbrouuhout that doomed-I Her-8~ldjers ';'.de good her resoJuti"n: ~onh'ibu l:i>d. I potism, the great wealth of the church I city; the voice of .... red.handed treason i~ Dor did tbeir work cease when the 
How they are growing in power in 0111' heard on bel' streets; authority is set nt I chains were loosened from bel' own 
[Omtioll.J ,great western tt·rritory-distributiDg defiance- the red fiaC' of communism is I impoyerlshed people. but throughout 
is TIlE JJA.NGEft a nOi' their apostles here and there freely flaunted 'in the face ~f jtldi~ial ermine: i the extent of her wide domain. liberty 
LrU1 nAnUJEIUi~:H. among the "gentil~s," and with their murder, with his thirsty dagger drawn. lias eyer ~wft.red tIle royal mact! and 
plausible talcs, their persuasi"c argn- ;talks abroad, and.frie citizens in dis-: elluali_ty worn the judicial ermine. 
The great ten('.her of tl!achcr . .;; ha~ 1 meots, "iII()I'1~lIJnid?1g the grt.~at 'Vest! .c.ha.rge of sacred duty are shtughtered ·Whlle eyery centuTJ has been 
left us tbese word:;; "The prudcDt mUI) Have. they not e"cn Ui.\fcd to assert cr¢ Chieago reali-r.cs her danger, Citi-· freighted wlth its posith;t' advnDtagp~ 
forv!:iecth .the evil nnd hidcth hlmself, their inte~tiol1.'l of ~ettiDg up n. king- zens of Illinois, onr own beautiful I or di::iattvantages to future pl'liIgre~s, it 
but the foolish pass -00 ~lHt :tr~ pun- dom on OUl" wt>.stC"rn domain: of gain- state. a glorious .pa.rt of this great: has e:-certed its inllnenec by the mel'(' 
h.hed. ,. It is the Cha1'llet('ri~tiC" of llll\lJ- illg thl:' balaD(,(> of power ano disscwi- na.tional comIDOllWt'fL]th~ is thm'c uo I power of example, History has be6[l 
kind to look ahead, you ~ay:1 Bilt is Dating th(dr priDriples throughout I da.nger: I sp.id to be philosoph3: teaching by ex-
this a Pl'owIllcnt charnftel'istiC" of these CDited Ktates: and, jf possible l The Romau citizen in his dld.) wa,,,; ample, Hut, ·n!as~ all men have not An~ric[l.ns to-day? ~:w i~'w ?f them: there·hy uDuermine Ol1r Doble ('hristia.n I proud of his birthright; bnt that great.: I beeu o~ya.blc of ~J~oliting. by bel' ~e-~­
realize tbat we are In'tug 1D hmes of, r(>liU"iol1? Pt'l'Illit this. nnd we as ~ na- est of empires was bt~d heneath t.he 'SOIll'i, 10 t\o alllultlOll.3 IDlDd the fIrst 
g;'cat moment! ·With smiling- cDmpla-! tion
O 
pensh as would we iu the nmlari- dehris of its own go~ss superstitioll ! N~poleon taught \\~h~t glory cOl~[d bt, 
cellcy, they dream of lhm;~ a~ ,Yt':tl's>?f! ons damps of the lowlands. CIlD it be and ioordin.{l.te thirst for pow~r, l .. ~ grun,ed by aD aSl'UU11011S pursUIt of 
ca.l~ and pe,actf~l pl'OS~)el:ltj'~~'ear~ III I that earnest. tho.ughlful AI~:lCdcnni-j fail not m-e1'y heart ?Cfore. ~e p.r,~lId to say. ~ se]f-lll~~:cst .. , 
wluch a lllIght} contlDcnt 1:0; belDg to foresee the enl-to realize the uun- "I am an Ament'sn eltlzen~ Are you It "'., t.hiS tbat lured his nephew 
(Iuietl~'; uevelDpedr Thlls drearucth the ger? not jealotls of vom' birthrigbt? Huve ",bo, .... when his Qwn untioD con:hi no 
:fooH.sn man, But the prndent man is Agaiu, ",,'hat think you of that nlO~t ~'ou oot imperiiled your lives to secure longct' gratify hi~, insat\ble thirst for 
110t thus dec~jved: with g"\'l'at force the perfect of fl.11 cxistitlgforms of tyranny that birthright to the generatioDs 'yct worldl.), hODor, sought it abroad: 
thought comes hDme to him. Hthe8(~ -Catholicislll? Are not it:, adherents unborn~ And ca.n you slt·ell in this, i plun:;cd his COllntf.\· into a futal war . 
.scars arc the pivot lllJOll which is tnru- steadily wo.rkltlg to tenr down the in- t~~ de\' of )"utlr p(>l'il~ ShaH the wonl hrollght ruiu on himself. and bC'-
in~ the nation's tutnl'C :" If true, 9t1tutiotls of', our countrr. heginlling of God bc banished from QUI' pllblie ([l1cathcd to two of the foremost"' na-
.should we not ('losely con .. ider 0111' de- wlth the public sC'hoob;? '''hat thmlght- .'lchools-froru 0111' homes? Sha.ll 1'1'0- tiOllii of roouerll- Europe a burnin:;t 
feets? l\lany a natioD has falleu be-I ful citizen will ~a.r, "\\~e need not fear te.'ltantisIll be exiled from our shores? cOllity whose end i~ ye.t to be secn~ It 
caUse': dcfccti~·.e POID,ts han' ,been, neg- ROln~~ C~tho1iclsru in this country _Df Shall the lllild thirst for power at tlIe was this ('''[ln1pll~ that... shaped tl~f' 
lecteLl. Look at SoJoruon.'i mighty; Outs? \\ 110 dof'~ not know that poht- hand:; of Oil!' d~stro'ycrs be throttlc,t I Chnl'llctc-r of Aar(lU BIIl'l" and ended It} 
emp1rG-fcB becanse she fOl'»ook {;o.d! I iC~"l1 Romnnbm fro\yns upon Hberty of now, aDd til(' da[l~er that thmatens: diJ.;gl'flce that lif-l.~. -u-hich might han' 
Is it 'not possible that ill n~ar=- to come conscienee. t'cligiol1:'t worship, free 118 be uPl'oott'd? Let c\-cr,Y citiwll of: beeu another "tn.r "ill the gula..xy of 
they nmy :-:ay of Amcl'icl\.-" h~ll be- sprceh, fl'e(~ pl'l~l"S antI free ;i;chools~- thl:-; great republi(' a$k himself, solJerly. I American. heroes, How dift'erent wu:; 
cause .<.:;hc for,'wok (;od~ ,. The warn- fundament:sIIH'lnciples of the goverI!~ thoughtfnlly, lJonE'stly, the illlt·.-;tiOU: the lifc of "Vashingtou~ To him pt'r-
iug ha:- come to ns uucr' anti ;;tgaiu. ~ ment deal' to {'\'C'ry AmericaD hearC .. l~ thc tI:I.nger on'r?" sonnl hOllor had DO alllLl't'lUents. To 
find 'tis fun time we wPl'e exaruining- I "'·hat !llc:m~ this from the mouth of • ...;('(~ a uation of h'1PPY. fret'. lihert.'"-
checkillg om' defects. \\'lwlJ the :i;laye I the Pope: "Arul'1'iC'H b the hope of IDmtlulI·i Im·ipg people w:u; his I'l'ond('st hopt>. 
~hip first ~:tiIed iuto onr porb how en..:y Il{omc?" Ayl', there's danger alwad: Ffjf)T .... T}:l'."'· 01"1' /./u. i To be one of that nation hi·~ hig-he:oot 
'twould have been tn haY(' refused to I daoO"('l' of our ooble Christian faith '. \1. 'IOltHl...... ambition. Ht, ga\"{' to the pl'ople tilt' 
engage in th~ tritflic in huma.n Bonl~! ! faIli~g at tht' liancb of the Romish regal crown: t1)("." gayc h.im tho laur.·] 
-Twas not checked -defPC"t n(>glN,t{'d! ~ dcrgy. Xowbcrc uo \\'0 tine! a pun' 1', wor- ("['Own, Hi~ mum' i:-. to alt tlll' world ~ 
As a conseqnence AmcriC'.'l t"~I)('ri(>uC'cd Ag.:.dl.1, illt· tl':lc:hing of th~ iclicit'l i~ thier irupllh;c to ytrillE', thau iu the syl.1(JnylIl of pm'it~ flUd hObOt', Hrlll 
the e .... ils of :;l!tverj' -e;,",wtlu~'tl milliollS '!doing -its ."hal"(' iD h'l"ll'illg' down the i1l11strien,"l deeth, rcC'onted oftlu' heroes· nil thost! pattern., of h1lman .chan\ett'l" 
of IDODt',r-sacrific(>ll million:-t ~f h111ll:\D ~ ('hristian fail h. How much has he('o of Rncient m~ tho]t}gy: fur tbf"ir beroe~ . w1l1('h bavt> lured ru('U tu ('('rtuiD ,li'-
lives! This, yon sa.\. i:-> CH'pI'-a tbing I done in thi;'; wot,k hy ,.:;l1ch ruen :\.'" Paine, W('ro hut tht' illlpel'sonation~ of the . ,ft"ll(>tlon het'll pnintf'd in tltd!' tl"(lt' 
of the palOt: but, J ask ,"Hi, art' 1hE'l'e Hllmc, (i-ihbutl. "ohairt': How muc·1t grander ideal:'! Of lmmall character. onIon, how tlift'{'I'f'ut lUnst h:t\"(~ hE'I'u 
liot other dcfect.'i, otlit,l' pwblem,. stiJll i~ \)dng UOl1l' to-dolY h.,· the worll~ of If we follow the footsteps of ('lio, clad tlw re~lllt ~ Ah',;\lltlt.l',., ('''':0131':-, Na-
:-.taring ill om'faccs:' Ami ~10!I-tbiuk.1 the- gift('d Ing-I..!l":-'-oll ~ n, !n'omB,y we in all the ,'ilLblimity nf her noble ('al1~ phl('(~n,.; wonld bow{' ht'(,ll 1(,:")00 fre1jlu'ot. 
-i:'i th(, danger oYer? Y fJlI ",:tr "Anwr- . boast of Amcl'it'!l.ll fl't'edolll of spec{'h ~ iDg. trumpet and scroll in hand, the: and (,\'('1'." u:\ti(lu Juight ha ... ·(' had :L 
ic.a hold . .; the flltll1'C_" Bllt wb~t will: E,'ery man, .\·011 ..:a,\' iu tlti:; bDd of one pmclaiming the elllihl(Hl~ achit've- W a:-,hi ugton t(1 .. 1.dd to tilt' ]n,,:.tt'r of h~~r 
this flltur'e ,,,. if the m'il tt'mlt'ncil>~ of liiJ(:'l'ty ha .... ;L right to th~ free ('xprcs- ments of tho past. the (lther l'("(·orlling llaml'. . 
the agc be' nd cbeckell:l It ha;-; alp,,,tly sion of hi..; uWll \"i('w:-t !lll(l opinions, tbose of to-uny which are- to fix tilt> Tht' pa~t 1" gont'. II has left tl~ n-t'- _ 
beeD :-uitl that "ollr~ i ... trw laUd of hllb- ~ (rr:t.otcd· .\\ ithiu pl'oper bDllnd~: for is fates of the future, she will nWtd.;ell in IJnl~ for 0111' eU"olll'ag"('1Ut'ot nud W.ilI'Il-
IJle speculation and C'ol!uJhf'''': of grpn.t the.·rc not:l. uuuht :t,. to In:.r{,"I'~olr8I'ig'lt ll~ n ('onscionsne, .. s of ottr own might iJw. It l'clIlaius fur u;o; il. oHcr ~til] 
g-ains aud g-rea.'\ los-".'~; of lIIH'('rtaill iu these times of ('l1rh;.tiau <.'iriIbr.o,tion and L1rg{' lll"l ()ll to that t>.u'cllt,n('ol gl~ntcl' OI)poJ'tuni1it·:-, llohlcr CllCOllr-
l'ollcction of deht!-o: of aJlp:diiug- :It·<'i- to carryon tht, wurk of mOP'a] in('C'n- which is til(' ~ll~im8.t,c desigll of till' Rg~·n)(>nt. eit':U'f'r warniu~ to ('ornil1g" 
dents: of woouell (~itil''' hHilt in a (by dial'ism; TIJ at'i~(' ill nul' mid,,,t ami onc true tU]tl llntlg (Tod, age>. A ... thl' li1"(' of the iufaut iu:-,titu-
and hurnt in a Dig-bt: fJf ~iganti(' frauds (h~uo1ltH'"i.' Iht· oUr lh'jup: amI p\Tl'iRsting \\re are prnne to tbitlk t!tnt OUI' ill· I liou>! of Eul'opP '(Ip]wudpd UpOll tlil' 
aml llefalcntionl\; of lflll'uni . .,ltt'd f'rim(':'> God? Ht·;u' him in hi~ t'Mi$takc:, of lltWliCl' i..:; JillliLl'U b,\· tlll' few YojJ:u'i'i f)f 1I1'a,'('I'\ of hel' (h'ft~lH.h·r,., til-!.' }l1'p"';l'l'-
anu olilrages: of bo\vit' hlli\(':-' aut! t·('- J).Iu~c.-(." ridi('llIju~ that grcflt Ia)y-g-ivcr OlH· e:·d...;tclll'C 01' by thL' narrow ,·irc).j'! \11lio11 of tilt' ic('hl(' ,"pirit of lihf'!'t,l 
\"flI ,'C"L')oo; of .... igilau(·(~ '.lllIllllith·t' .... nut! upon wl1o";t' \\"(Inl ttl(' \-('ry law (Jr· to- of the linlt' :-,oeiety in whit'll W{' lin'. i 011 tilt, ('Ollntg"(' aUli fortit1al\· of it,. 
h'uch-l:\w Illob:-.: of (',ag-g"l'l·nlt·d :Iud lby i:-o fllutllll·t!: St'" him unfitting tht' But the most "3.Sl1aJ ~1a.t1C"l' ;Lt histol'Y I i1.u:-:trioll-l tHlhpr:lllt ... , so tiVOli our wi .. -
('aricnttll'cll poplllaril.\ ;111(1 1111IJOI)u!;lt·- : mi urI of tilP ,\'lluth fnl' it ... lofti(':-;t nights con,·in(·cs tl:. tb:lt '\.(, a{'"t 110t fol' th~! ' (lUll) and '~llol' dt'lH'Lhl~ tIlt'- perputllit.' 
it)": .lllC! stal·ID." of prod ... · al 0111' time I acu it." bnmd,· .... t I·"plora!ion"~ It is a pre-st'ut 111' fOL' olll' fe\v imlllt.·,lioltu a...;- of thost· hh-ssiug-:-. ... (I h"'i~\" hl'stowf'rl 
uod hlallH~ at .ll.lOtbl'l·, larh·.1H·d upon qllt> .... tioLl \\")1\·tl\[,1" llll!' morul ....... h.mlll soeillh':-- hilt for :1I! tillll' aud all Ih,· lOU \I..; 11\· LILli' fatht'I·.... l\IOl'l' than 01]t' 
lH:rsotJ~ who c.J.c:-'(~l'vi·d lwillll'!' III!' !ir~t 1l('1'lllit it. wol"ltl. ! 1\111\((1't.;1 .n·2r'" haH IJl'{~ll grantt'd U." 
UOI' the last: in .'ihol't, tlH' \t;I'.\ F'rl,,(r, l'Ddt.Ll'miul' tht' ('lll'i~ti:ltl faith and AllIHI:-.l tWi·lJty-:i\"t· {·i'lltl11'i(':-. II:!"O: for till' t'njo,'lIwl1t of t1wir gl'~lDd 
(~"IIll/ll"d,r{(tirJll!' All!! \\"1I;l1 HI!!!'" \\'hat he('ollw ... of hOl1H'-lhat uame there shlo,1 on tlw ph).in of l\"f;u,::t.Iilou. i.wilic'n'H1cut. \\'c !l~l\t' gol'UWU from:l 
may Ill' ,;:lid if Atllcl'lc:t !.lI·glt~d ...... m·ll whleh -folldlt· ... P,·t·l·,v till,·" of tlw ~01tt: two rttmie . ,. tllt' OU(' ttllilllart~t1 h.'· 1\11 tht'" f(Ow pPlluih' .... :-. ,·oiCIl1i,',.o:, ~1t\\ e~ to ('"pr., 
defect...; :l.::i the Ical'iug ([1'\\"11 or' h~l' stl'ikl'~ (,\1'1'.' {'hol"! of tilt, bmll11tl glory of matchless ,·ictoril's, the other (·apri('(' of a ''''I"d('ll('d king-, to a l'{'o:---
(·ltristiaH faith? Shilll ",hi' allow lwt'- ht'art: AllWl'i{':l'''' prillt" il.1spircd by the sant't1l1ame (If patriot- rp('l"on" o:l.tiou ri"h in ~dl the di,.;('un'r-
!-Hlf to lll' robb~d of that \\:hi('h j .. l''(- EaI'lH''''1, thoug-htf1l1 Anlt'ri('all:-.~ 1 i:-!ru. E:";o:lo1'l1 {'h:l..o~ nrrn,\cd ngniu)oot: ii''':' of th(' agl', t'lpl;lit'(l hy UlIUt', (,uvh'tl 
filling A mericall inh·lIN;1 maldlll! linn· I'my YO\I, look ~l'l'iously iuto tIll' pl'l'~- westcrtJ cuhul'l·. Thl\~ litth' Athenian, b, nil. O"(}TPt'lwd 11\· thr- wisest i\od mo,..t 
t!w fOllndatioD:; of Amt·ril'an Iilll'1'ty? ~ut stat.· of an-ail·... \\'(, an' apt to 11(' army thong-ht oulyof the Ul1t,\ of lht'. ~;·llll':\tJ](~ti(' of l·u"h'r ... -ol1t' own pco. 
Of that. withuut whic'!l Oil\' "jl\"ilizatioll 11111('(110 l"]t't'P while, til(' "ipt,l' lurk...; ill IllDlUellL Tht,y Ilitt it w~·ll. Th('y' pit" A ,";O\t'l',,-~i!!ll who "ages no war 
-OUl' world-is n. faillll'« And with- 0111' palhwn.r. "['U('OIls('iOllsl,v, the ~~ruggll!d for the lif~~ of :t u~\tion'lahl'()ad !Jor lI(lPl"{"~"';l';o:. hi~ ~lIbjcets at 
(lut which we wilJlw {·IU· ... ;>1! to d('sll'II('- 11llWal'.\" bO:.1tnmll ()II th" mooulit RhiOf', 1 hf'y crllsht'd ha.rbm·l15Il1, and ga'·c a· bOllll'. :\0 f01't'igu fo(' 11:\1'(' tbl'(latt'U 
tioll! Has not the tinl(' ('Ollll' fut' 11:-0 Il) dmrnH'd hr 01\" J.\II't'lt'i, th(~ YOlee of nt'''' impulsC' to eh-ili.:ation whose bJ(';-i-: Olll' .... lti(,t, , 
I'con.1ize that a mighly Cllll'rg-puc'r j ... 111;-' uc:\ut.,. f;Il' lip ou th(' mountain top • .':ling wilt ne"·"\' be forgott~1l while time ~ But widle' our nuh!t' ,..;.hip of :--;tah' 
UU us? That the fnl1u'L' (JI thi·;-i(·l't}il{·d' (trills to dl'sll·lIc'tilll.l~·- \\''':1.t: ~hall cndul'C:-', ('(1utHl'i~:i lHl:-'sed. ';l'eere: s-ail:-; tIlu:- proudl.\· o'l'r tJl\.' (I('Call 01· 
:;tatcs of America clcpl'l1d ... l1(10U lht' Wc>, too, (:hal'lUt'tl ",' til(' Yoi('c of np- 1I0ul'i:;.hcd: hequc-athell her 'iH>nlth to: tilli"-', are ther(' llO C;U1Tl~lIt,. that 111ft.' 
~ustaining and uphuilcIing" of tilt, ('Ill'j: .. - pareut ()lIipt awl Pl'ospL'l'ity, lll'ift to Home, then lHcd. HOllie h\'ed to -prc- ! tUrn her frolll her {'Otll':-C, no rock· .... 
lian f:lith? ,; . dcstl'l1etion:J Do wl'forget 0111' rc:-;pou- pa1'e tho way for 1lI0tlCl'1l tim(ls, In I upon which .... hl.ll1ay be hm'lcd? A~ a 
Look you npou tIH' ilJlIuvucc (tf 1\101'_ I ~il;ility ill uphohling" the word of AI· the fiftceuth (,t'ntul'Y guropt" rea('heti tun.n. at lil'st wbm and pl'lHIl.!l.lt, nurse,l 
lUoni..;;m-thl.l..thidI.!Ol1S (':H'i~'atm'tl (If the I mighty (:od?· "'c' 1'(' ... t as upou the her loftic~t height: her growth' for a timt" ()~l tht.~ lIl"xurie::; of llnliruih'lI 
,ehri~tiall religion. 'Vhat wotHlt'r II1:Lt ('nt-h'r of l\ vo!cn110 wjlh the boiling hati cxhauRtcti tht~ !-i()i1. hut the wheel...; , ... ·('Nlth ~ouu hrings hi;:; OWll t1('Stl'U('-
Em'ope point~ at 11 ... tl](~ ling-t'rof :'{',H'll: ami st·,·thing" ()f ,.,O{'inJ cODvt1h;ions b~· of progl'(ls.'l cOllhi llot he bloeked. A: tion, so w~. TlIa~- JIL' wl'l'ekl'd ill 0111' 
Polygamy, a:i the most slL'iking ftmtun· 10\\', Do 'WI..! l'~a.1i1.e t1w tl:mg('r of the ll~W spirit had boeD hOl'Il. Opposcd: bnppy c·om· . .;(' hr il1u~ion:i of our .own 
of the evil, attract.... 0111' attc'ntion,: thrcateniuM outblll;.-.;t? ("hicngo, tlw bJ evcry CXj~t1llg ill:ititutioll it sought minu1'l, 
ftl'Ol1!-!CS our ietcrc:;t. eXl'it(,..; our ilHlig-1 "(~tI("'en of tlte NOl·tIL :'led ~he 'Vest. n the new world. a soil morL' ('oogcnial! In our l'arl'k>~t t':t]l£'riE.'UN' a,.. a na-
na.tioll, Yet pol'yg~vuy 1:-; not tilt' t'{'al lay ~ll1mbe.l·illg Uti thL' wal'gin of Jwr to its de\,f'lopment. Hut good call' nDt I tion, the ,·ontliC'ting illtC'l'cst. ... of tlw 
fltl'en:rth of nlol'n19nifill1: t'lltil'{lly :-;111'- i hea.utiful lakt:'. cll'(laruing. feal'illg ho isolntc it!'leif: it lUn,,;t tOl'c\rer oaltle I 8t1l.te~ tHught U~, thflt if we would lin' 
press it :1.Dd .ron do .Qot l')Cl'iul1~ly iujlm .. ' 'I da.ngt'l'; I.tloo(I~I)('t1 i:-:. plotted: iuceoth- nzain~t viC"l~. The time for the COlll- : wc mnst nmk(' mall~- lUutual COD('P.";-
~hc })OW,,--1' of the Proplwt and hi. .. P('o- !\or.\' tlCH'UruCDt:-: arl~ i:-.sllcd and stl~nlthily bat ,",0011 cant(': a fctt(,l'CU nation l'('- I SiOD:-4, Bh:\lI w(' a~ iudh-itinnls forg('t 





N 1 G tt I t~ essay, huruorolt9:. poetical medley I WHA_T OUR NEIGHBORS SA Y. • orma aze e. aud'lOcal solo, It is seldom that OD --
_' ____ ~ --===- ~~ ---: RUmCtlCe has the opportlll1it,· and I Thl' Non.!'IIAL GAZETTE 115 a n~l" pa-
- ---Pl:lILISHED MOXTHI.'1, pieaSUI e of listenillg to a prQg~'am Ofi 1)('1' r(~~l.ntl) . st.llird .. It C:trh~lHh~le h.) 
At the ~outlH.·tn illinois Normal l'nh'cr!:iit) sm'h mf'rit. Th~ decision was just,' J. T. Galhraith ::lm~ L" E. Ballll. l.t J~ 
Subscription prJce 50 ~ l\ ~ear, Il} 13d,.'n~~. and nuh crsally endorsed. NothJDg tlenl.h>tl t.C) th~' ~:ho(Jlll1tcr~f}t.,. fl.-Iul 1~ :: 
.J. T. GAI,Blt.,.r'I'JJ. I.. ,1-:.i"n.\lItIl. occlIl"l'ed to create di:o;cord in any WRV ! ('rp(ht tu It:-; PUhh,;:h(,I-:-:_~tPIll('k!lt.ynll: 
G-,...e..Lla~.A.I:'r~ &. lSA:r;:E.:O~ and e\'erything pa~scd off a" pleas-, Ot-mll(·rat. 
EDlTOH.!-i_\~nPl·nu_ ... n";I(i". I anti\" as cOHIll be.::. The SH("('eS~ wn~: Volnrm' I, ,N'11. J. of tlH' NOJmAf. 
C.ARBONDALE. - - - rLLf~OI$, 'due- wto earnest. llatiput work in the 'wo- I G;\ZETTE bas be~'H l't'c('ived. It is a. 
• {; l eie-tie.;;,. aml proy!" .... their y.'dlH', .Join I hri~ht. m'nt four column qnarto {'duea-
REMEMBER 'WI' will ls!·me :\ (iauhle, ! ClDe. : tiounJ papl'l', 1mblisiu'd monthl! at Car~ ,iiiiiiiiiiiii..m' Slxreen pag(~. Dum. I The judges Wet'c a ... f0.llo·w:-: Ou llHl- Lbo~dall' ~Y Messrs. (.:ll~r~l1th anu 
., slc. Mrs, J. 11. Lnn::;dl'll. Caim: i\[r~, I Balr(\.-[hult'Ollda Entel1'l"IS['. 
her near the latter par! of the ·.(1BlHII·I· Helen \V. Smith. Mounlt ('ity, Couoty' Tlw illitial Dl1mlll'l' .... lJf tlw KOmIA[. 
va('atinD, This nmuli('I' will ('ont:lin. SuperiutclIlient of Pulaski ,'mint': a.nd (~;.\7.F.TTF.. ]lul,li;.:IH'll il1 til(' iutl','(';o:.t of 
R.IDODg mun)' other good things. Prof. : C. F. Rowe, (il·c.('1!\'j]]r. On o;atiCiD. tlu' SOlltill'l'H lIIiD'lj .. ~~nHal. at C:II'-
Pn.rkiosoo·s paVer whi!'h h(~ will I'(';lll tie-hatt· and essay, T. C. ('I('ndf'uin. IJlltHI:t1e. t'I':u·lw..; lb, [t i,. a :.:pil'y awl 
before the !\:ltion~l Teal·lwrs· A.'iSOl·ia- Sliperiutcudl'ut PuiJlir S\·hoo) .. , ('airo: I lll·iltl.\ print!·" ..;hl'"t aud 111· .. :1'1·\1· ... ,,, 
tion at San Frandsen )lCXI .JIIDt'. It I J, H .. D:lncau, ('ollnt~ :-;l1p('l'int('gdc.~t: "'"I'I·I,(·tl. - [)Iuulnl ('it.\ Patrillt. 
.. , of Wlllmmsoll ('ount ... : aurlHr. A. J. NOIDl.\I. (iAZETT .. : i . ..; tIlI' nRHlt. IOf ;1 
will abo Cllntul11 artlCli's e~l1 ,J.J\,{~ edu- i ~tonl', Rrincipal of the ~elllillal''''', Du-' 0,.\\· PH})!']" til Iw )llIIJIi:.:lwll monthly at 
1I.41t10d:1.1 tl,pic~ ?y Prllf,. ~. :\1. III~lis: (jlloitl, On d(~t·lnm[ttion, llwdley nod ~ C:U'llIlnd,t!t .. ,til,] i..; \\'hnr it .. titlt· i'wli-
:tl\(1 E, ('. Finley, I humoroll~. "". T. SUllIuel'. Mt. \"['1"- \':Itl'~. Ili .. :1ll f'i~ht-pa:.rl' P:1j11'1·. IIl'at 
We have Iluite ~l nUlIIl!t'l'lIf l'ipcl'i;llti(ll" liOn.. ('olloty ~lIpCrilltl'?,J(·ut of .Jdl<-r- : n.ull lien "." J. T_ r;alhl'aith and L. E 
plflDned 1'01' this Dumucl', and \'.,c 11IljJe :':Oll county: l\Ir~. P. A. 1 aylor. Count" Bail'l1. "{lilu)"". [Mal-illD L{'ndt,!, 
Snperioteollcnt of A1c\A.udC'r t'Ollllt.,: I \,7 . . . \. I N 
til (tC\ott' two p:1-ges til e~)('h "'llcjet~' alHt ::Lnd E1IllEH' Bi:-;.hop. Fl'iuC'tl.al ot' ] )n" ! C ~In' I U 1"'('I'II,l 01 o. i. : 0, 1. uf 
two jJagcs to mis('cllanc'I'IIS ullte,.;. '1'1, (l' I I : tilt· ~t1IPI \l (;.\F.Ern:. 1'IIhh."illt'd hv 
de> this Cl'C1'!I old I'IUrf,-1If IH1I.-;:t. IwfoT(> nom S('"~ __ .___ ; (;albl':tilh :tud Baird. a.t (·a.rboutlale. if 
the summer Y:W1Ltioll, Wl-itt~ 11:-; :I g'ood 
\\-1'. h~H\' n'('r.i\·f~cl .... ldlil'i~J1I\ I·!j{·t)!ll'-
:!.J.(enll'nt 1(1 jllstify II"': ill pllllillllillg' 
'I11:1I·to, (·"m.· .. I" II .. l't'1>1I1 (';tI·!JOll,ble·. 
It i ... I,j Iw puhli .. h.·d lllllnlhl_, :11 lll!' 
~1>11thl'I'l\ 11!illoi ... :\lIrmal l·llh{'l' .. ily 
the lHll,lk.ttiol..l of llic. :\"I:\I'~1. {;\_ n\\IIIIII'·II·~t ... Fc>w llH'JI 11:1\"" H) 0111' 
"zJ-:rn:_ \\'1' DO\\' a .... k fiJI' till' IH':JI't\' :"'Ol:lt'· 1.1)...1·ll:t tllfll'" illl;'lli'::I,ltt iid[,!',' ... 1 
... lIpport aud ('()-II(l('fulioll oj t·\ I'I'Y lJ];1 I ill (·t111I·ntion Ill' dllill' 1lI11I-t· !u ,· ... I~\hli .. h 
... {lIth·1)1 ;tllli frit'Dd of the' 1Ilin'(':-ily. "111' "'1·ho,,1 "y..,II·11I Ill:111 Ill'. al](1 hi~ fa· 
Scnditl.\I,IU',..:uh"'{'l'iplil)U ... illl!II",jiatc'J.i. Jllilial' f:\l·e. hi" j·II""j·!ul 1I1:11I1lI'1". bi ... · and iu tlil l ))llo-n· .. t 01' ttll' L'llht·\· .. il_' I 
Yon will liud the C;.\I.I·:rl'J: ('I·i~IHllll·tl l'(·ad\' nit. ;llJd \\j"". (·Iltll) ... pl .. will Ill' (;~dllraithaud lbirdal'l.thl.\.dilnl·";llldi 
. O'!'('uih Hli"''''I~d in ;111 1'')IIt'ali,jDal d,·- pIIIJh .. lwr ... Tid ... liU.lt· .. lll'd {';\U JlI,! 
(tl1lo1' iuhT{'stingIll:t11('I'I'a('h month. nhl'raliIILl~. :\oo!lwl' \\;1" ~n 11,)uo!'l'd f;lil!lllw"fH\\ll'h "('I'liI'I' til tht. ~nr­
\\'13 begiu wit II an j .. :-':ll1· of IU1III I'opi(·:-. ~.,1' I\IOl'(~ nnl't1I.\ of !J"u"r tl1:lu Ill' .• 11111 r 111:11 l'lliY"l' .. il,. [('aim ('lliZt'll. 
which W(' lIopt' 10 4if)llhlt, 1)I'for .... t.h(' It Ill' \\:1'01 Dot "Pj'U, ! IH' Hit'dill'" JIIS! 11I- . 
lll~Xt .... (~hool yl'ar. L('I 1\"; h:~\I' YOUI' IUII:-ithnltiiZ'i illl,'I'I'''! flll'lll~l~ or thl' 'l'hc'Jil'st ullmlll']'ufthcXOI;:\I\!. (;A-, 
iU' ..... t in thl' \'lImpnn.' Hf tt'aCht~·l'S. /.I·:-nE, c'ditt·t) 1l\.j\lt',:-:r..,. l;aJhl':lillt and I :"-l1hs{'riptiou nt OD{·C. 
'paper just 8tal'teti fit Cal'hQHdalc. It i~ 
well l'dited ami hand;<;omely pl'intelt 
an.tI it.'i make up, nlh'cl'tj:wnH~nt<; and 
all. is fir~t-(olr.~:,. If!!-' ccliwcl hy Gal-
hl'a.ith and Bai'l'd, a ('ol1ple I1f :Normal 
.~tmll'IU:.:. atul is a {,!'f'tiit til tiwnl, to till' 
scllool, to the (·it.'" nf Cm'holHlnle !lnll 
to tilt' ()l1ire that Ilol ..... till' lIle('han.1(·al 
,~·orl\.-[C()t'ltel'\'mE" RI'pnhli('8,n. 
The NOIDi_ti. GA%ETfF. callIe illto tb,' 
n-orlcl Tm~.sdny Ja-st_ It prl'~!'Dted ne)t 
unly it. IW1l.11tiful :mc1 hrig-ht. hut 1')\-
cecding healthy appearnJlCI'_ If tilt' 
students Ilf the elli\'ersity are madl' of 
t.he RtlCfI' WI' think thl>' Ill·I'. tlH' Nlln~IAl. 
GAZE1 wIE will Iw<.'om·t. n fi:-.tul'P. \\",. 
congratulate )'1""''''1''''. (;alhraith ~lId 
Baird ll]>Oll thC"ir OW1'(> than hriUbnt 
"fi·ol,t. ;cod ilop(> for tllelll the grand 
:.:ucec ... "< they arc' f'Dtith,d to. -[Fr;o(, 
PI'I'S:':. 
'I'lli' :\010-1.\1. (~AZ.£TTF.. H llll,nrhl.\ 
IMIII'I' i ..... ·;u(·ll in the int('l't·,.;t of th~' 
s'(Jntht'l'll filinoi ... NfJl'uml. hot.; IWl'o 1'1'-
,.{.i\'j.rj ;.U {·hi:.: olli(·". It is Pllit('d In 
1\1(> .... 1' ..... J. T. (ialltrnith aOI! L. K Bail'li, 
... tll.l!·I11. ... of tilt' I.Tnin·r ... it\'. 111141 HH' 
lllilt;lll'l' in \\'hll-h it iii !!otll:n up n·I1{ ... ·t ... 
1II11l'h {'J'ullit 1Ij1"D thu,!i;C" intlidclllaJ,... 
'1'hl' !Yf)ljg-l'aphil·;\l·\\ "d. "'<loS I'xe('lIted 
hy Bn.I·Ton, of t1w 1-'1'(';' PI',,:-:,>, in hi ... 
('l1:-;lolllar,\ j'l!'g:mt style. SUe'h;l pap!,I' 
IHb !IID,!!" hl'l'll D('edcd at thl'l"ni\,(~l'sit-, . 
alll! \\{' hopl' j'l WillDI,t IInly r·I'\'I·hl· HlI' 
ht'~ll'ty pll.tl'IJuag'l· tlf lilt' alumni awl 
former ..;tHlI(>l1t~, IJllt a.lsl1 all tho"l' ju· 
lel"(~ ... t('(i iD e(lw'ulitJDaI ;-..!h·tiri". - (Ml1l'-
fur ij'I' l·]'Pltlll. jJl1l'(' ('out·,·t-tillner,". and 
'1."11111 Yllm 1 hi' ll('~' 1,'nwu8.llt· i C\ Pl' 
tll':ml\, 
To THE LADIES: 
hi!'tlJ'~~~~d~\'I~II~!!;(' ~~()1l1U~~~~I~ I~).'lll~~:~;" ~:~ J~uinl, imhU~hr~~ in .t1I~' iutl,!': .... ' of .th,' ' 
Tm·; illtc'r-Hocict.\ t·ol!!I· ... 1 \\'il" ;\ u~[.fllIly. ,"0 ;rl':Ludly, an,) thai her" wa."i :-;()1I1ht'1~tl IlIL1~ol" :\()rn~:11 ~ DIYI·l'l·qt).: " , 
.~mD([ I-lll('('('~S iD (1''1'1'.\ l"lI'li'·lllnr, "'11 jll·",cn·"I~I.Y ~1.'mol'l'd. Abont !'IJIII' , .. nn~1 prllltl'LI III Bal";)ll"; I· 1'1'(' 1']'1'1'>" I MilImarU Fanc"U" Goods Ladies'Sboe& 
;..heddiuO' Justl')' 011 till' pal'lleijl:Jlll ... tIll' 't':II' .. agll 1m: ""If,· \\ n .... uddt·1l1y klllt,d OH1(," {It ('ar)). I .. tlnll·. b llOW h,'fol't' u~. J, J, J 
. r M I' 1 the ,. ,. l' 1 I I ill :111 nt·t'itlcnt ill Mih\llUkct'. sitl<:" It is _nie!'l)" pl'intt'tI :o\(l nhouud:-. with And LADIES' FCIRNISHING GOODS
, 
. :-'OCIe In!-i W ne 1 [. (~P 1· ... 1·/1 '" !lOI I \\ hit'h fink hi.. mind ~t'('ml'd drawn '\ 
Southern llIinoili_ I - forw:ll'u to all 1I1II'llliing s1;11I' ot lW.acl'. intel'('stlll:,(" [tlilt ill .. trllc,ti,·(' I'dllcatioll:ll 
The Judge's dU<:isIOIl didtll'cl Ille' iu rill' h":\\'cll of hl4!S",[·dlH'S-., 0111' lIlatLc'r, :ulIl I'l'llt'l't~ 111ll('h C'i·I·t1it llptlfl 
point/; cqualJy betwI'en the l' ...... socje- I l'l(b:l'~s!ty n.lom'ItS thp luss of H fl'jf'lu.L ' its editors anlt pt1hli .. hl'!·:-. [YiCHIl:l 
tics, givinrr to the ZQtct i(~ H)l'i"t ,t.h(-' but l't'lCJIC(;" 1!l thl' memor), of :.l gl'fin(1 'l'inw."i. 
. ...... ,. J. mati. ht'rOll' Itl ualur ... IlIJblc> 111 ~onl. 1U~trumelltaJ solo, rCCllailoh. Ol':LlWlI mighty ill thol1g'l1t :llld wUl'll-:llI iuspi. 
:'.11(1 «l.·IUt,ti·. nn(1 to tIl(' So(,t':Hi{' ..:;O(~iHt,\" ... ttiolJ antI n ;:101')" to hi,. ftit'IUI. 
"~tl aI',· ill j·,·e-.. ipt .. f "til. I. :';'" I, (If 
llil' Xon)ul. C; \ZETI·t:. ;1 11("1 ·",Ii 1111 1 
t·IJIlI..;tin~ I.r I[llt~_ FI,,\,,'1'o-, Ft':lth.'r",. PIUIlLI"~. 
Xl't·kli .... ~. HUl'llin/! ... 1...11·( ...... EmlJrllh..lpril'fo, Cnr-
,.t'I~, (n"n':,. Ifo,.\·. Hllllt<m~. II:llItH'Cf<'btctl'. 
Lalli('$' l·lld,·rwc·:,r. F;llll'o, Pm·:1Hlh ... FIIH' ""hitt· 
(:oml:; f~lr ("JJ1HIH'nl'1'[IU'nl,lil''::H'~, "r'· .. ~Ttim' 
mlng ... o( JtJll..:ind~. Buttllll,.. Eft· 
Great Reduction ill Prices of all Goods. 
NORMAL GAZETTE; 
~ni:%7IZ".!'itu :a:roHina~. Rey. Whitney. "former pHstor of tbe I LETTER TO THE ALlJ..lfN"I. 
~ 1-9 m i> 1l:1!;tist ~hnr,~~ at tliis.plri.ce, vi~ite.{~ t~e1 As most of yo~e a'Wsr(., a ('Ofll-
-- ~-------F----------- UnIVerslty ]rldnYt MilY 4. H( VI~ttctl mitte(· composed. of Mr. Tl'eat, class of 
Fqr gf'nts' furnishing goot1~ go to friends and relatives bere .... md preached "84, Mr. Fulton. class of '86, Mlss 
Slack's. t two splendid ~erm()m: to his fOl'mer Sowers, class of '81. ~fr. Allen, da,.;s 
C. B. Root and E. P. Trobaug'h vis- flo('k on SUDday.1\Isy 6. JJ '87 and myself, was a.ppoilltCtl to 
ited Cairo April 26. The GAZt:TTE will have a spl'cial ('or- ma.ke the preliminary arracgem('nts 
Prof. Hnll spent tht, first wel·k in respondent at the National Tea.chers· for haYing a portrait of Dr. AlIyn 
this month at Deeatul". .A.. . ~ocin.tioll, San Fr:mci:;{·o. IH'X; JUDI', paintt~d far tbl' University amI to re-
Stu.d .... nt,.; wiII 'find it to th •• ir interest :l.Dd we will ha\'e an a('curate- antI in- port at the next mj,(·ting of tbp alumni. 
to buy thei\" <"lothillg of Slack. ~~~;;:'ii~~lI;,~!:::tu~~:~; .• ,>o,·iatj,,,, in I th;~)~(:;a~::~I:~~:t :otf~:;o::;;~~,t~:f~~~ 
Profs. Jerome ~nll Hull aU-I'Dtled the ExamirH' Slack'" nIH' lill!' of .'lIIDIU('r· for final atljonrnmcnt, and there was 
fl1llQral of Ij'n.thel'lt (;. RrHltl" (In ThuJ';-i- g'lm(ll'-, no general (liS('ll~sioll by the alnmni of 
,lay, May 10, J. ('. Stol'mcot h,as IIt'ell ('lIlployed as the Sllbjed and 110 (·oruparisoD u1 id,·o,s. 
Aftt'r May 10 :;aru Hewitt \\ in ftll'- a.:..;sistaut libmrian for the L'niY(>rsity ,Thl' "ommittee ha-t-halt no OPP()l'tll~ 
nish pnre Kankakee rjver h'I' to any Am! hm:eaftt' .. till' Iibt,(l.l'Y wili 1; .. opell 'nity to ('OD~U1t with tIl(> alumni g-ener-
p:ut at: tbe city. all hours of the tiny. 1-11-. StOl"llll'nt al1y and but little opportunity to con-
Yon \\'ilI ~ilHl the NOIo!.\!. (T,\ZI~Tn: is a \I'IT ft.Ct'ommodatillg- ulld ph'llsallt ,:;u1t With one another nml jf they bavtl 
.lust the thing til sl'lHI home to ,\(flll' ~elltll.n;all, alld is .iU!'it the IIlIl11fol"tbo not at'('omplislted as m\H~li a,.. COUld} 
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Toilet t alia t Fannt Artje\es, 
, . 
BOOKS AND STATIONERY . 
I':tl'imt..; II\' lriellds. place, hnxc be-ell desired, it IlIllst he l't"meru-, 
HOl"sford's baking POWdl'I', Princess J:'l'lluh. 1.. (':ll'pellt{'r, of \Yaillul 11 ill , IJcl'ed tha.t rhl' scope of theil' aqthority Tn PUT .\RtTIl· SUDA and mlr lU'W (Ir!IIl\-
teal and Chase & SanLOI·o·:. Mocha and wa." limited. It wa ... in thl" tirst p!al'e' )fJL}t SHAKE, ,Jn~a ('otree at Ev:;ms', iL sl1Hlt'ut of 'tW " send .. ;1. "';l1h!.l'I'iptiol) {tf'l'itieJ b\" th!' ('ommittt,f' that we 
to the l'\OJnIAI. (iAZJ-:Trl~ [tIll! :dso .. olll'!· 
Prof. In~tis has :tl·t·"ptl'll au illyit:l-
tion tl) jl{'lin~l' th4' omtioll at Murphy=,-
IJurl) on Uecotftt,ioll Day. ' 
wall ted it pOl'tl"ait thnt would be a work 
dl·lit·ioll" Hhl.lt'i\"liSb Ma,'.-". to th\~,".I,\~lkl"[,",< of art of wbil·b W(' \,'on1l1 be proll,I, 
whit,h W(' 19 I Y nppn·C'I:ltc. aDd whil.h wOllld bE' iL C'l'edit to ttlt' in-
1I1JW found among- th,' ... tnL\vIJl'lTY tiel(ls :.;titlltioD. rt wOllld be better to have 
of Pt'a(·h ~Utl~e. !Jllt 1111]11'" to att!'l1l! non(' tb;llJ a cheap ILaub of which we 
~1'h"1l1 fl;!!nlll 11(>:\1 yl':ll'. j would bl' ashamed. \Ve ('oofcrrcd 
SOlllH of till' old "llhl,·tlt~ faill·d to 1'l'-: with the trustee.";, tilt· f,\C'ulty, and with 
Evaus h!L~ tilt' large;oit, clll'npf!st and cehl> l·opi,· ... of tIl(' initi:tl Ilumbf.>r of. PI'. Allyn, and all ~pok~ f.n'orablj· of 
bc-;t :l.S,illl'tWL'Dt of :,r1as!'I ami Ilw·tmSw tll(·. ;.UI-:TT.I·;, hilt \\ I' I'\';ll·hed jl1:;:t ;\." far I tlj(' elltel'pri);c. Pl'. Allyn expressed 
war'" ill the cit", ('n.1I1lUd in:-:peN. as W(' ("lllb1 !Hul ::;Cllt ~opi('''' toal! who ... c himself a!-; willing to assist by fm'nish-
H, M. Ridt·l1hllwPl·. of Yienn:t. Ull adclrc,,;, ... t·, ... \V(' Wl'rt' "'~1l'I' .. f, illlll to JlIany iog. ~lIggestlQD~, "lJrI'espon~liDg with 
lIlt! studl·ut. \I'al'- a ,i ... itlll· Ma.\" !I, He whol'-I' fl.d(ll'c"~I·" \\1' \\ crJ' not :-;l!l'i' of, artists. alld gi\'ing bi,,,; time as needed 
i:; flOW ~t:l.t(": .. alt~Il·1Je.\ fOl' .Johl .. ..;OIl '1'110":(' who htlv~' ue,·u o'4·1'looE..etl {·all for sittiug~. Ht' further expresl'icd 
'·OtIJlty. ha\I' fi c(JPY hy "('uilillg' ll" :\ (lo .. tal him.;p1f a" gratified that the alumni 
TIll' CWS11.1' ('It\,,~ Ita ... II:ld it JUlldt'l 
of Crr'.'1;:t.r',. I{rlll,!!t' malk, 'whit-II the'." 
}Jl'es.entl'd to Prj,f, JorOlllt·. 
'-n, \\'. l .. imLsay. uf thi ... YI':U"s e1H ...... g-i\'illg their :u.lrll"·s ... :tntl dati' of at- should hf\\ e de('id('t! to ruO\'I' in this 
ha5 fJl!-(>u "Icet~d "'lIperi~tl'udeDt of t~lld:;l1H'C at the XOl"lllaL IUaUI·)". 
."'t.'h;.ols of t:hi:-- city. Thi:"'> is u. d€'scn eel (;0 to ~13,.k· ... fot' 110\',.11 h.- ill IIt'\.I.:.- Aftl·r C1Dosid .. n.tblt.· j·ol'l·esp(}nt\t>D(·e. 
{'QmplilllC'nt, J \\'\':\1', e,tl'Ddillg over nearly "ix month~, tile 
1-'01' pun" iCI' crelllH. soda \\ ~\h.H' :wd 
lentllDlUlt, gil to :-jam Hewitf .... 
c. H, Root ~Pt'llt S~tl1l'tla." April 11. 
in )'lnl'i(ID wtlrkio!! tlJl fl hi"tl))'.\ of thl' 
F, .:\1. B. A, 1I10n'llWllt, \\ hkh i- "OOli 
10 he pllhli-.lletl, 
PI'Of. l'arldll.;!,uH ;In.1 Pl'<!f. lug-Ii., ami 
,dfe ntt,'nd,·tl tll(' ('IIll\I'l1Iioll,,,f tIll' Y. 
M. C, A, at 1\11. YI·}'1I011. Satlli·t\:l.\· ;11.)11 
~nll(b:-. Aprjl-:!I--~. 
'llw :\ontl:ll .. tllth'lIl- OIl',' ah\:l.,l'o [Hit ,'ommittl'c hul'i a~I'l'l'taiDed aml wlJl re-
flll'\\ a1't! ill {.dllt'ati~Jnal lll:ltr , '1'.";. AI P01't to thl' u('xt meeting of the alumni 
tit,. la:-;t IIwl'ling IIf 111t~ .J:\Ck"DD t'l)llfllY abont as foll{Jw~: Thllt we \Vellit n 
TI.:\(·hl'l'l'I· Al'i~oeiatl"11 th(l ml.mlll'l'S thl't'C-~ll1:l.I'terl'- lenglh Irfc-si'l.,· lJOrtra.it: 
wl'n' wi~I' iu "ho(),iu,!! tltt' foUowiul! 
unil"·I· ..... for tl1l' ell"'llillg .' 1':\1': Pl", .. j-
tll'IlI,.r. B. Bllody: '"ici' P"":.-idl'llt. "F. 
,F. Hu~'lIP", (·Ia ..... (Ii ':'11: T)·l'a~lll"'I·. 
that the [u·ti..:t ('olumt, of N,·w York, 
j" pl'obnbly (lip- Jll:\n 10 employ: and 
that :iuch a portrait ;tS Wl' wi .... h \yill 
('o:-:t ::c.t.1I0Il, 
~ J>attcu's Store hn, ... be!"11 t'emo\'ed 






r .. 1t ",!II ;lhl;I\!O tillcl rhe· FlIlI'"l lli~· 
. pl:I.\ Ilf 
BAKER'S GOODS, 
GROCERIES, 
:'I1:1!!"~il' Kell,,) ::-\'·I·I'.-I:U·.\ •. \, .l. SII.' II~I'; {'OIt3Dt is the .u-th .. t \\. h" painlt-,I HlI' 
K"""l!til't. ('ommi1t('", l\linnil' FI'."~1.r. portrait of Abrall:1tll LiD('oltl b(,luD,!.!-
('la ... of ''':'0, l\ittil' Illlrd ... 1:\. ... ..: of ·~Ii. jng- (0 till' l"nhtll':'il.\ and hf' al"{l 
}-:\·:\n,.' I'l'ealll hl'('ad i .. lim'; try it. find ,I. (', :--;lonlll'llL painted n pot·trait of He II 1') \Yard And PRO\TISIO:'T ~ 
(~l1it .. 11 IlulIllwl' of ,.tull"llt .. attl·udl·t1 Bpecill·I·, ,.11,wtl., hcfo1'e hi~ Ileath. for .L'i. \.r 
th,· ('Ollllty.eX3I1linatiulI 111'1<.1 nl I)I' Fllr lIi('(·. (·k:l!' h·p ~(l to 1-:\':\11 ... tile whit.h hel'c('I.hcd :f.'),niHI. He i." wc-ll 
~I)t". Apl'il ~~tb. tllllh'l" (·(JUllt.' ~lli)('I'- ilaq.raio g-l'Ol't'l' :In:[ hak"I', :l\'ljLHlintcd with HI', .\II\'D ;lnd thel"-
rlltl·lld"lIt Philip l-'avl'r ! At'h, .. · Hay, Apnl 1:l111. \\'tll> O\)"l'l·' ,·d f',i"'L- het\\'l'CU tilt·)):} a fril'uII ... hip of' 
'.' •• \. 'I'",.".". ""-II~I". ''""" •. ",1"".".\ 1t\·1 :11 tilt' l·lliY('r"'i!.r b., tilt· plnutillg'. of long'llllalill;!, HI' eall I'I' ohtainl'd ~ 
r • I anu ",HI pl·ldm.LJ1r lW in the In·-.t thb tlli~ ,,,t,,<lI'llt .. I,f '~.J ;" 11,· );l""C;\ 'I\li:I·:tlll1n~I1l'l'o~ ,·, .. I·gT!·(·ull'(',·1i.ntt('r ... um u 11'1', Th~' pri('C' i .. ('olll'-idc]'t:,ti 
,1 wllldl til,· J"II,,\\ 111!!' (·"",,1\I'UI pro:,!T;11l1 n"f1.~ollablc und fl\l' r"putatioD -of Ull' 
Ihrou;!h ('al'holld:i1I' 011 1111' ~d 10 .. 1, I'n-I \':1." 1·I'u.JI'n.d 111' 11", :\ol'm;L1 Hall: :\I.tl~t :'('CII1·,':-; tho ,\ ..... l1I'IUU.l. that till' 
l'!11ll!' h' FIIII'it1a, whl'l'(\ Ill' Illh'llIl,. to! :o-,"Il!!. ".\ull'rit-a··: :1 uLih. )Ii .... Bl1d,: work will he nhh' dou(' if lit' i .... I'm-I 
PI·('lll·h, .. I,II,r. :'\[1'''' r.:l.ll:--d"h. ('air,,; .... I.il:\ti"lI. (llt!Y(Jd. Thl .. Ur;ll;!" 11:" to Ill(' m:li~ PROMPT DELIVERY AND PRICES 
Thl' .I·rill!'ill:d·~ .ll'tit·!t· ill II(J)·j<l . ;.t i:--- i "PI~~}lil!:,r "f thl' AVplt. '1"1'1'1'." '\11l1!l \~'~::~:~~{~~~~~.H::' ;\'I~~'~: I~~~~, t:~::t 1~~o~:~'~'I:' ALWAY8 AS lOW AS 
~H'~ T1Jh:-.~ah.d .Ih~' \\ :I;!('" ill' (,{'("'I' I·d I K"'OTII·t!.\: (IClllhl(' (P(:!I'I,'!, "Thl' HI'!l'\I' w!ll dO;1 ... mal~ part We I'-hall : .... lIcce ,.d I THE LOWEST 
101· t!'fil'Jllng fll' 111'-... 1 ... ('11001. Il ..... bOllJd I ()Id{ )ak": I'PI.ilatiltll. ,,\\'''/Il111l1l1l SI':U't' \\ IthOUl allY IIlJlH'uh.,. Abollt If.)llIl ha," ' 
h.t\I' IH:I·l1l,],·\"t'11 dullar ... 1'1"1' 111;)lIth ill-. TI':H '1'1', ....... \1111;\ "'llil:l1,l'l': l',·:~tling. :;~~;~!~:;r ~~,~'I;I;~::I\)~~·i:!!~I('.'tll· :L~I;~~:~~t'i:I';'I'r\~'t I 
"';,· .. 111 'If tld]'II'I'''''' 1··F"n, ... t fl.'l1111," P.·I"'. 11,~'Il ... : '''Ollg'. i til,. {'olllinittl"'. [t i ... dt':-.iretl that nl' 
If .\II(J \':1111 ,I ... 1.\li .. h hat go 10 ! "Tltl' 1,.\ {;n·l'".·· (·lta ..... A. Sht'pl':l!'d:! ;!'Pt till lml:VI{'" pl",lgt'tl a, .. ""}OIl ~I.i:i ))11:-.-
.'Ial·k·... :t I:.lt... Jh', ...\11\11: ".t.·nl'. "Til(' (lid ... iillt', 1I0t lat{'I'fhal! ()Ill' .JI1II'· m(·(·lin:,!.' h 
)In\llp Tn>,·":' "Oil.'.!. 11\ Iltl' .. ..Jlj,Olrs-ill 01·t1(·1· lli<11 tht, \\'od, 1I1l1y 1I0t Ill' ill'- I Sout west Corner Square, 
'Ii .... i'oIallli,' .\Iilli!!'.IB. of Pil (lll,,'IIl. -'  'I'l\'l'd , 
\ i-it,·d :\Ii!> ..... (;"rtil- Hull 11r,· lil' .. t :lIld .. ~" ill,:.!'iu;! 'lIt'iltll IhpOld .\pplv '1'1' .... , I! ":\I)~(" "ill IjllI.slinn 1'01' ;~ f11(llll"nl: 
-1'1'lIllti \, I·pl, ... ,I! tid .. II"jl)th. \V,· had ,-- ----- 11)1" pt'OIJt'h-ly of till' ;11'111111 :dl·t'ut.i.\ I 
1h,· plt'lhLlI't· of "'('Pill,!! 111'1' at tilt. l·lli. .\ "I,hlJtJl tl'll£'h('l' al B('all'i,·". l\rh .• 1 t.:t1d'l), :l11f1 lWI'I';lftt'l' tIl 111' I·UlTit·d 
\·I·l·-;it~ H'\'~'I'id ti!ll(·:';. "ha ... tiM,d a 110) "-'·II'n'I., .lUd \,:\:-. fi,wd; ~/I\tll~)/ f,II!I~('I:~ltI:~:lI:i'J' l;\Uill il~lt'll:)lI'l;~I~'~' 
1 .\fWtJ~p,,!.I-;, 11.1. 
:J{I'-., Jllgli ... \·j ... itell 111'1' vjd IiOIlIe, , ".-1 ffl.l· il. 'fb(· .. ('hl~nl IJ:HlI'tl. how-! C:1~ld~ He hclt.I'I· ('''1'1'1'''' II III ;.!Ta~it\l(ll" THE BUTTERFLIES 
('I'I·PII' illt" dlll'lng I he 111·:.;t .Iml·t of thi .. : I" I'J', Illlil)r .. ('{! Ill!' Oc'llnt) fl' tIll' tl':lC-1HT, t:l Pl'. AIIY11.tOl'.al1 .l1t· II:I~ ""0(' ~"I' I~:-' -(W'1'lI1<:-
tl II f' I 1 '1 l-lUtl t';!i""d hiJ>l :-.:dal'\ .~111 IIt'r 1I101~ I ;(ud til till' ,!llstlllltlOli tOI till' Itl'· ... l1-
111:111 I. l't· nI:l.ny l'lt'IIC.' all( ('HIli" I ill ('lJll:-.~" IU'IH't.. ' . ynahh. hl,·:-. .... illg· II ha ... bt'('n til Pllt.h (If 
UII_.; Iwr n:ry ll1l1d1. aut! tht· I'rllL I '! .... LeI it., :Ill 1111't'l IO;,!'L'lher ill ~JlllJl' 
IIH)J;;~ Wt':u'y WiLt-II .. h" i. .. ;I\\ll\'. !lIld han·:tll cnthtl:-.ia ... ti{· IIIl!ctill;!. ;]111\ EASTERN UNITED STATES. 
, Th(· ('h;1l11:1I1't!la 11l.1lI:l·~\·Jllt~lll :Ul" O'~"t~ ft'0) th:1.t w,' will In! C(IIl;I} to tbe F~Hl, .. t :"~ortnwl1t of g-ia .... ht'I'I'Y "'I'I~ I IWIIIIV\' :1 w.\\ 1'(':11111'\' ('II' ~11t' '1IIllIl!!'I' I.tU('I',:..r"Il('Y. 1 \, i~h to 11('ar fl'OUl ea('11 
;\1 E\':llh, lit )1-1,'-:1'(. ;\u illj('I'I'"III'!!'intl' ul·;ltU!·jl.;aI Illt'mb('l' ()f (11l1' u ...... oci:1.tion hl'twl·(·tl llr"t~~';~~'I~I:;L~I~ltlt;n:~(ljIJI~~~:~;~t1Jll,llli\~(I.~~~;':'. Ilf 
BY i" !1. 1"H1·::"\TII .. \. ~L. 
pai,l tilt, l·llin'l'.;:H,\ a \·i:.;itoll Apl'iJ I;. 
Ll'\\ i- lmd )!,00l1 ~11(·C'1·."" tea('hing la ... t 
.'par .uHI ~\lll'ct .. to t(',WI! aga.in thi~ 
)'t~:ll·. HI' tlcsern·,,, ;\ ::"OC! position. 
(·hll, .... M. Gall)l':'li'th i:-; lIf)t jll ~ch(IIJI 
tlli., Icl'lu: hut Ila .... tltkf!u llj.1 II :-.pccinl 
(·()Ul':;(' ill "hort h:l.lJd aDtl ,,"ill prepare 
hilll~(~1f IIJl' iI pl'i,'at(' ot' IH·(1.s~ t·I·IlIJ\,tl'I·. 
Hi-; lir:-;t wl>]'l~ "ill Iik(AI.\ Ill' on'tlw 
C;,IJ.ETrt·;. 
now and ('OIlIllH!!IH·CI11ent. alld will lie ('ad'''II{lllh'.llliIlUj".' 
plt·a.",'d to llllSwcr all (·ollll11l1llil·;~tio]).'j 
T;'lati\'e to !hc alJo\ e !lIRt.tt'I·" L(,t 11 .... , .\ :\[nmml ,~f Buth'rllll"~ fur lb •• \t~I' .. r 
IU}y;, a I'Oll.';lll~ ~ood HHlt'tJtl,U III J 1I1t( .. ! ::-;(.110.01:; IH~tl Pri\·:l.tt' ~tlUlt'ul!i. Il.lu~t!'ait·t1 h} 
With a fllll nttt·m.lant'l', and iLil ""111'1, .. _1 ti:l \\(Joc1 ]',n~I'lI\'ll1g,e, anll "(lntninlll~~ mill' "I 
SiOH lit il1tcrl'st ill thi1'i worK it·nlH e~tt'h I thl' h-rritllr.\' 1'['Il\l'!"t·litt'll. Lo.l·~t'l~ mil. 
Ilwlubt'I' who i .. 110;L\)I(' to he prl·...:ellt. 
111'1'11 ill\ ill'I110 .. (·tH] 1·"PI·I'-"l'lllali\·I'~ til The1'l' hn ... bel')] too milch dOlle ill tbis 
('OI1l1Jt'1l' in Ill(> l'halll:ttICIIJa <llllphi- (Hl'eetion to admit of :t p()s!?ibilitY of 
;·Oll!v ..... t. S\·\ !'I':\ 1 ~· .. II,.;!I''''' ill 1 hI' \ iI·ill-
it.\ 01 ('hatltalllj1la, '11t·1I ll.~ Hodlt,-..tt·!, 
{"11i\ I,l· ... it.,. A.Jell!l'rl ('olll':£t" of (,1('1,'-
lallt!. alltl \\'a ... hill,!!'toll .. Jill ,J(,trtf/'''Oll 
('ollt',!.ft·,. of "';I .... ldug'toll. PH .. h:l\I' 
Price, $2.00. 
f:lilul't,. Tlwn·fol'l· ll.t 11S join in all I Fur ~ujl' Jry 1111. Iiuoktil·ll.('rs, ur ~I'nt h~ mall. 
I ~1t'atl·t.' fit I' a l)l·i:l.I', o~ .~IO(;. . Most. of e8;l.u(.."t t.tI'OI.t :tlHt h\' OtlO strollO' pun ~ 1~1"1JI;\1IL 'Ill n'l'('lpt (.f pnct u~ tin' pniJfl:<lH'r:-. 
Ih,· ('0111'#,(';-1. 11.:1\'1' ·'i;!lllll,·t! Jill Illtl'Utlll," put tbc bll~iur.~'" itl hand 011 :~ ;,;If(' J ,I. ll.l.IPPJ~(·OTTCO:\[PAXY. 
to l'ul('1' tlll·i!· 1·llIbl'.\!) (II':1.Cm· ... ill 1111-'J r t'notilJ(l' ''" H 'V\UUI'I' I Phllndl'lphla. I'll" 
I·unlt .. ,t. A·I:l1~'·.ll, IlL .'( 'Ia'ss IIi :;,. OT thQ ~=~h..~=-. 
14 NORMAL GAZETTE. 
---------------, - ----_ .... 
Q'm"h &~ • • 1·..,·tl'lH'tir~' :lltll :lttl'actin~ til (~\"I'l'y hC'a1'~'l', \'isitiDg C.trbond:tle, has r(·turned to ~ ~ ~ oel~11jZS3. . 'rIll' tuUowillg is tlU' ]Jrngmm so f:u' .1.. . hef' home in Shawneetown. 
, ~- ~ dtltenuined; 01 atioHs, K. E. Kl,ll('r GeOl'gl' 'V, Ugh. i~ taking n theolog-
SOPJU, Tlt' li{)('IET Y. ~a~~l \Y. 1\ em,hmu; instl'lll1lt'lltal,",ulo, icaI eoorse at ]'Iorvan Park, Ill. He is 
L ~I. )1fm(u:\", Olli(' RohillSOlI; r(·t'hatiull~, Lizzil· P:ll'kl-. tbinkinIY of spemUng till' snmmer in 
, • . . . ." .. , ~ allt1 ROl"a 'Vil1iatll~; YII(':11 :-;1110. Atqdt' I the Ea;~. probabh' CbatngtJ:l, 
"-'Jdl(( r't"J·!~Jclu:dmilS'1ttdaple"ILtl't. I 'fl.(.tC'I': ill:-;tt'ulHt'lItat (1IId. Auuil' Fit:t.-i. . ¥ • • 
::\li . ;~ .Io~1' Hut)· i~ [JIIW t!'.u·hitl:£ ,It ~c'nLlI :tllil LOlli YIJun,g'hlolltl~ hIlIlIfJl'oltl'o.· 1\hs:; Kate Rl~?ar~S Wll1 l1Hul he~:=:el: 
Hahhit... ('I·m·!·. Abrion t·'HInt,. ',. .',. . of the opportumty gn'en by the~entors 
.'" , . " .' H. ,E. :-.ri·I,II·; ~'~:O-:I.\. L. E. Bau"[; plt· ... !·II- I four wcek~' ":.location, aDd tipend n 
LuthI. 1 Holt •. 1 !"otlld~ 111 of Ii:-iH?i. m.l) tatl II 11 ,)f 'liplollla ..... \1111<1 K,·lItl l·d,r., short time in H.ockwood, "isitiD,O'. 
lI~lW I"'llllch-!'~.>;l·d :t ... Lutlll'l·llolt.:-'1. )) .• : Othl'!" lllH .... h·;d 1·:\I.n,i,..,· ... ~\ ill ;d ... n h t•• 0 
Fuxyillt·. 111. . ;uld~'11. I-'t.{.liH,!! a ..... Joolln'll tll"l ;111 1'\ t'lI- S. H. (~oodall, a Zl!tetic aDO l1lembe~ 
t· .• J: H;lI·;!i~. \\I~(J \\,b at ~ ... t'hOl:l Ia:--t il!:,r ,,:pl'l1l \\HIt ll" "ill III' Ito 10 ...... , \\1' .of In!-ot .,p.I1.l"·s gl'aduatmg c]n,J:;s. cam 
.\1':11". I ... Htm I'l' :t1hu.!!" tlli' 1'I'l'lll:llllJll pf (' .... lptll! :1 hl'lIl·'.\ w,'lt-IIIlll' t<1 .. II II lin on'l' til ~\'ilo('~s the contc:>t. He ('ame 
1', T. B:U·IlII!ll.. 111:1.\ ilttr-ud. eX[l{'(·taot:jl~1eft not Ji...'npllUiDted. 
---~ - -. - ------ ---
displaying to the h~st adva.ntage t!t~ 
seventy-five or more autographs al-
ready receh-ed of dh~ti[)guisbed ml'U 
ahd womeD of the world. I u ,Year ... to 
come these autographs wjlj ~H\.\-e in-
creased many times in "\".\111('. T!H"n 
let ns not grow upg'lt"{'tfnl nf ... neh ;IU 
enterprbe" 
';1'0. 'Y. Smith. :ll! IlltI-tillH' :--'OI'r;lt. 
ha ... ..: .ill...:.t (,111.--:1''' :1 "w·I'I·" ... fld ft 'I" III of 
In thl: ilHHlg'[lTUl ;t.tld'·t>:'." of our l~l ... t 
Prc.<;ideut. Ml:c;» BamIllH"l"~t'r. tht'n' wa ... 
a great de.'1l of good 3olh-if'p. whi(;'!l it 
put into practi£'e by om" nwmhl'r-. 
will swelt tb~ :,ol'iety roll and lIl{"n'~"'l' 
the prosperity in gCJJ.t'mL Then' i, 
too mnch of ao inclin:-ttion tu fold '1111" 
W.' ai'" illdl·llt('d 10 :\1. P .. 1'·Hllil);,!"'. :'alis ... ::\Iaj;gie ""right, of Ma:-;on, Ill,. bandti aDd imaginl:' thnt till' ~O(·i.·t~ 
\\ 111)111 lll:lll.\ \\ ill n-H1I'1lIh'r :1,,:1 ZI·:!lIIU .. n'g'i~t('rf;".LI Monli:lJ, ::'!Ifty n. ~1iss "', will pro"pt:'r on the streng-th of it!'> Jllt ... 1 
1l11'lldll'I';,1 111/' :-;111,,.:1111' .... I·i,·I.'. f,lI' 111I~,1 iJoo all lJ.ltI "tndent H~I a Zctt:'tie. and we replHatiuu. , .... hethel· wt' put forrh :'1.11.\ 
nri,:.:ill:1l I")P,\ IIf;l .l·;illvd IlIl'I'tilig' nJ twpl,.· 10 "el' hp1' pntpr the !'oocit't .... elt'ort 01" not. Let 11~ dispel !lll !'-lh'h 
"'I'hlm) at luka. III. 
F, L. 'rh:tlH ]1;1 ... (,w .. a!.I·.1 thl' I'IdJ (If 
-:.nlcl.'1I1,. :11It! llll\\' "1';11'11" hi .. 111'1':111 IJ.\ 
tilt' ... \n'at llf iii,.. IlI'lI\\ 
1111',,,,01,jl",\ IH·ld .tll'" "fH'I' IIu· .)1' .. 11"11.·- agnil), fnbe notions. Do more and talk 1(· ....... 
E .. l liod::e h(,:,ltlcd iu UpOli U~ n The lIurlt'r-gradn~-\tl'-';' l'''hihiti~u. ill 
).Ii:o-:"..... lLtttii. ;111" Ell"1th H"" .. , "f .. Tili .. 111I'I·t ill;.!' \ .. l ... 11t·11! 11I'1lt':ltb Ilw fHW \\·t'l,k,., .. illl·l·. During till' yl':U' tl1<\\ prnep~s of lll'cpuratiou, Jlrolllis('~ 10 IH' 
AIJlI'I, III.. al'!' ill hOIll.', "'-'1'11';11'11 I h:11 \\ I"ilhlll;.! tl:IlI11'" JllIll ... tilllill!! "'llIuhl· 111 Ill' ila!'o heen all-:.t·ul from "{'houl hl' hn ... tlH' U(o,..t (,lltl'l't:liDtllf'Dt uf tlw kiml to\ 1'1' 
tIH'.\ :\1'1' 1I1l'~ ail.":«I·I)I'<I ill all illl,'u ... \' 1111' :dlllll~1 l\t'IIl'Jli~IH,d IJilildil1;..!: iHlllll'd- "fHllld1'l",J:l hll .. inl· ..... ('0111'''1' in .1:H.·k- g-in'u hy till;' stllLll;'uh of thi~ .. dlu!)l 
iall'l: ,l1't"1" Ilw" lid .. of ,,;t\ ill.:.! Ilr°lwl·t,\ :-;ou\·illl·. in f'l('t it will E.'t..'lip..,(1 en'r)" otht'l' :--itlli-
Itad ('1';1."1"1. il Ill'ill':': l·lIlj .. id.'n~\ d:III;.!I·]" Harn Ail.d,~{)u hil,. ,,(·.·un'.! H 1'0"'1- 1:u' efrort. The following i~ onl). ;1 
cE. L. Ah{,1. f',nu.'rl,'";l sO'·'·:I1. ,~f 1111,10 ('111"1' a.~aill. I \\ 1·11 1'.'1111'111111'1 tivu and win:ro oLl II,,· road ls A.b'IlI" part of thl' pl'ogl'am; Oration •• J. T. 
Brid,!!p\\ alp,'. 1);11... "l'ik ... 11'" ,·\lll'I· ... ..:i!l~ \\ Iial :l .. 11·;IIIg'.' 1",,1.. II ... ~llli ,!!.n " 1'\ 1'1',\" 1-: .... 111'1' ...... Inl· ..... t·u~I'r. Ili~ tir ... t rU1I will glli.''': in--tnlmeutnl solo, ::'oland ::'olilh.l': 
11t>c.p illh·!'t· .. t ill tllll" ..:111·'·'· ....... 1IId --:pt'uk- tid h" a.. it .. 1"11\'" pil>1·t·.·d I h., d'·II .... ". Ill' oU till' L. \\: :\. bt'l \\'t'I'1l E\ Oln--:\ illl' rel.itati()u. I...('na HriJg('~. !'lome of tilt' 
in;! ill ;.tl"" illg" 1<'l'ln--: <If IIi .. :I,lopt.-ll. htwk l·lou<l:".,f ~1lIf)).;": 11",~ Ihi- j'lTtk, :llld St. 1..,\11... at.£r.artiou ... 1:h'l'i.lt,tlly nt'\\'. will (.()u .... i .. t 
1"'1111111',\, 
\\'" l' l·e.~TI·1 III u .. I.· thl' .\IN·}}I·I' pf P. 
P. (;I",,[nl;w .\\ 110. (Ill .I,'(·"unt ,Ii ill 
SIItT:\lh· II;lll(l 1.1111.1''] at"t"1 1111" .. ll'Il;!;.!·I,·, Th •. \,oult' .. t Ita .. 1~.I'Ollll' :1 thiug of of fail'S .... ong .... iu~trul1H'Dtal ... "xktt .... 
\\ illt dkl.\ fan','" .Ill~ 11;1111(..., 11", ,·rill,:.!· till' I"~'''~' but U01H' lbl' Ic~~ .t :-:.ourc't' of, ;llJ .... il chorn..,I·" !ll1d t'"n~l'ythilJg- t'J ... t· (·;11" 
al'oullC[ all nil' I'I'''P~·I·I.~ HI' 11.1.1 ;1 prilli', d{'JIloll~lr;l.tilJg' a .. it dit! that lilt-' "II];lleu to 1'1t>:I"'(> I(tl iJ~fil/jf'JiIJ. J.)1.. 
l;I'tJkl·11. h;tlI-rllltll,d piaU". \rilll.l d .. I,1 JooOl'i{'I.\ i .. a ... thu)"()ui!hl.\ ,dh I' ;t .. at aD} P:ll'kin~OLl will P1'('Joo(,DI tll{' diplOlll;I ..... 
"-L'ho'il ""1'1... ,,'., hopl' t.1 Iwar fl'lllll "f $;",11 h'lll).!"illg' ;l'.-I· I~ .... "\"1".' ,"I]. pl't'illci ill it~ hi~I()I',\. aUII I\li .. ,.. Baumht'I·.I!f'l· ha .. lu·'l'll ('1111""'11 
hilll in the tutm·". thllll;!h1' ahd fl'lt Ih;\£ tltl' ~1j('1·,lli(· ~( ... i- Fri.l;L\ !wiug ItH' da., aftt'l' ])t'I'(JI'll- }l1·('..:hh~Dt of thE:' "'~I'DiDg-. Anolh,'p" 
:--.. 'S. Fillil. 1"'HII'llifll'l'I,t1 iOI' hi .. al"- d.' \\ ;1" :1 Ihill,!! (,f lilt' P:I .. I.·' 11011 ] hl." thp (lnJ~ ... 'T.Ilt1 fliT that p\'l'l1ing- di,..\iut!"tli ... biug- {('at ill'/..' of the PI'O./-rI':IHI 
li~til' tIl!'1t of Blind. i:" 111/\\' liB )1. 11.! Till' f .. ll<J\\ ill;.!' j .. ;1 "')P,\ "f lit.· III ill- \\ill 1)1' Ilat!"ioli{' ill l'hal'ltL"tl'r ano will will he;1 fan'\\'('11 dll" "'OJlg wl"ittt·u ": 
HI' i,. ;It luJill" in ;-.[al'i"H ,·I.llnt.,. ;~IIc1 : \,lI-... of lh.· IlIt,,·lilt!.!· "1'. E Hill·III.111 J - II J I J -, tllillk~ 111111( • .)1';lliu;.! 111.11'1' ]l1'UIit:lblj' \\'1--' I, d. d til 111111.111 'lilt 'I ]) .JI'II- pn'''('ul IIUll."ll.LI ;IHI";1dilln:o- iu tlw Wily :\li:;-- All .. A yo :In "'lIn~ 'Y t 1(',,1'[('11(' ~, ot 01 :llIon ... , t1'·llllll.ltlllll'" •• ntl nlll",1(·. Ii!I ,l(lLmll· ... 
'tllau g-nill!! til :oc'h'IOI, lIiH;!'" "'I',·I·I'I:U·.\, '1 hi' ,,1'111 t .. 1 11ll' - - -- ___ -
\\', (i, Hill. :L11I1.1. B, (;a'otou !ton'I' 11t"I'lill!! III'ill~ .. Ullt! 11.\ Ih, ,11.111 .. 1 Th:·I I,hl'lll,!!UU .... (')1IH11 rl'ltl.l). April 1 II ...... lJ ( I 
f'tl"llll.t! a "',\ IlIth'att'. 11:0-:0-111111'') "nun'ol of 1111 ~Ijllll \\ a.... IHoLlk .n1d , II I'll d IIi.lt ,l I,{, .tllt! on al'('OIlIl( lIf tht, 0\ 4-'1 \VOl keel "L 1~'l':li 
U o;lIHlll ~'ol'II('r of :\i;ld"lI '·"Illlt.\. and ,·tllllillittl·t' IJr rlll"'I' III' "PP'JIlII' II lullDd l:uudHlOn of tbo",( (JfDH!' llwTllber .... wbo I --
\\ ill tll'\ 1111- tIll" ":1111l1l\('1' I .. "!llth ;ltitl:!:1 :l Hlllahk Id:I('" ill \\ 1111 II Tn 'Tnll Ihl I tfHJk plll t ID tlweolltl',.,t. It Wtl~ thollght PlIl'lUg" tll(' pa ... t \i'.ll' tilt· Ihll;l\ .j ... -
HI<llllllioth "I'II)!llf ,'11\'1111111i"' l·jtrulJIl", pi;IIl" ;tw1 Ilin ,. il l;tI":l'lI Ihl I.' )f » 1)(' ... 1 In ,ldJIJlll D "(H'WI.:- on th.lt p'enlllg- 1< IJl.ta,tl
J
OO ~;)I~h II.I~ h~t'n 1;1 pro~r.'~-
J. K. :\Ol'tOII. all illclu ... trillll'" :o-llIdl.nt ! .II'lIl1ill;!". J~. 1"wlllLlidt :ll~.t .IIIIIIL. ~la"l.~~ TIH' hll~L'" ha\,' 1"11))('. 11n~t j,.; th)'I'" ~·:(~:-;:~.~'r;:(.;. 1~1~:~~'t·::1.11::~h,H·:~':r~1"t:~tl~ 
alill all :tl't1l'ot SfH'l"atil·. afll'l' h'Lvill,!! UI"I'P applllllll't1 IJIl till .. V'JlIllllll11·~·. 01" Ilwln' \r('uJoot(')', LiUf:nlll und (;r:lut. 1w{'u uooP for tlU' Ala~It'T. 
:O-lu ... I, ...... fully .·oW h:ltt('d a """-('I'~' "Had ... ITlll' 1llt"I·till;.!" Ihl'll :lIljolll·lIl·'1. ,{1I1'l'1' ilion' h:1.\"(' !)('('l.l unlt'l'{'tl, Mozart. The Suudny aftel'nuoD IlII.ptillg~ h~" I' 
"ftL., tll(·a ... ll·". ha,.l·dlll·II\·d It I hi .... hlllll(! \ {!:trlu;! til 11111'" th:tI !lii ... \\a" IIl)t 1111' ~1~\'ll1oH'naUtllh·nl'y(·lt\r. 'l'lwn t'\\ heen ,n.lI alt.'nth'd. An ahll' I'boir 
~ ill M~ri'lll l· .. uul\. \r.· wi .. h h~111 .jl ]a .. !. i:-> ,"'ulIwlliing ou whit·1! til place thl·m. W11: Ol'g-aui;.;ed dlll'ing- litp wiutt'l". alllt 
plj'a,.ant \;II'atiou'and;1 ~:\f~ l'uttll'U til I ;'0.1[' .• ll'llllillg" h:1" H,,1 111'1'11 ill "1·lIold Ttlt' lalc!ot di ... pla)l·d iu lit.'b~h' U,\ h.1I." donC' ruul'h In lt~:-i:-t tilt. \\l,d ... 
. whl.ol Di':\! ~p'aJ". ..ill.·t'. bllt in~l~il'l·~l b.\ till' ... pil·it "f }JI""II-' some uf om' lUt'lUbcl's le:llh .. 'Wi tu 1';-"- ()1I1' meeting"i ha\l! bf'~'n Ih\'I~·. itl-
D .• J, C'(m all. nili' of Ia .. , .\1';11"" ..tOl ...... ,!.!-r, ....... 11:1" 111'1'11 111I1'~lIill:! lii~ ... (lIIlil· ... 1,1"1'- , fWd ~n'lLt thiug-~ of Ihl'lll iu tlll.,flltUl'l·. "tt'lIl'tin'. and highly p!'ufitahlt. t(1 :dl. 
11;[\ ill;! tilli ... llI,d hi~ ... dln,,1 at \,il'lIl1a \\11"1',·. :\11.1 IHJ\\ \\ lilt· ... Iti ... 11:11111' :'II. I). lOur :llh i('(' i:, to put iuto lll';ll'tiel' our Thl' Thlll"'":-od.n· t"'c'Dlng- 111':1.'('1' nll'l'!-
11;1--: f<>ulld ;t h()m:~' in thl' .. far \\l' ... r."· r .1t'lIllill,~~. ~)~___ _ .>;(H'il·ly tUl)ttn. ,,'II() l'llll tl'll \"lml Ih!' in!,!':' ha\"l' 11I't',1) fnirl .... \\"c.1! .:lttf'nd,"1. 
111' \r!"it.· ... fl'L11ll .I-: ... tl''':, \\";llb W;lll:l 'Zf·TFTII'Surf,.."!"). l'(,,.UIt IlllLy 1w? IhTIl.l;! th,. ,\l'ar th ... · .'"IlTItl.g" Illl'U b;L\.' 
.'>111111.\. \\';L_hill;!ltJlI T'·I"I'itnr1".\. --::1.\ ill;.!" (' .. '\., \"nu<:i). l'\·IllI'mbt·!·I·tl H~ :In It ... ·ld [w(mIY-DilH' mt·l·lin;.rl'. and 11:t\ " 
lliat h,' h;l'" ... 1'11 It·.] 11l"n' fll" ;In-hill': Itl' l'itnw,..l ,,;ol'iet,· \York I')' tIt last \1'111'. ,Ibtlllllhil'ty ml'mb('I'~ U()W. Altbollg'h 
... j"';t"h. ... f.I'''I·alth tlf llil' ... ,IHlln ;111.) I ··/"'",·".["J.(jbm·,r",JI<J II·,/il."' I \\'1'itt,,,, th;Lt)w'i~ I'luplo\('tt in lht: Xl~- \\"1' ('an )JPt 1'('PQl't an~ {'oD\"\"r:--iolb ~ .. 
:ldd .. Iha! hi .. 11;'1111' i, .. 1 ill "~I lit;· p"lb- i l\li;o;:-.AIiIHJlfl Fr~·.:lr i~ jtl:-.I Jinb·:ltiug-:t bl':l.~Ji:l llO:-.pital for ttl;, ill,..:lUt·, HI' ('omill;! dirnll)' fnHu tbl' illt1l1t'U('{' IIi 
"w"il'd li .. l. Iwl('(>l .,,(,IHI(JI 11f'!'I' In (.II·bondall·. ..,pud ..... hl'.o.;t wi~lw,. lor tll4' (lltun' of thl' tIll' Y. )1. ('. A. thi:-: ,\·"<.ll'. ;l tltlllliJl'j" 
~ .7. ~I. !\idyl1alrid, .. " I·it •. ~ II'- filim \\'. A. 1{~'I·t i:-. ll1kill~ Iet>"oll ..... II) mail Zi'f('li~ ~o~·leIY· !J;\' I' ,..:IIOWD :IU IUh'n':o-1 :lnd mauifl' ... l~.) 
:-'1(11<11, "alii'!. \\·,I ... ltill;!',,11 Tl.'l·l·il",·,'" in thE' ~lo:lIJ-HllpJo.,all ~y,..h'lll lit ,..llOl t- L~wi ... loho:-,10u. :l Zdl,tic gT;ulll:ltC' :l th·~il't· 10 !-i·.ld ptl!"i'!" Ii\"e~. 
llial h., j .. ~'ill ,111'\itlll.": fIJI' Iht· "II!""I"" batH!. 01 I:L"! Yt·;.\r, \\':\" down . .:ltal~iu~ h:lU~'" ()D. th(' t'v(~nillg' of I\L\y :{d otli.· ... I·, 
"t" III' Ihl' S"I"I'ali{" ... ,wi,,!\. Iii ... D;lllIl' \\'1' 11:1\'" Il'artH'd Ih,11 Ed. llod;.!(· with vld l'dE'ntb 1·~'(·I'Ilt1.\: l.i'wj" ~\'ill ~ \\"t't'E-> I'it"('h'"tl io thl' Y. 1\1.'., hl':Ull·h 
h;l .... gotH' iu ;\ll·,it·u OJ) bu .. illt"'Joo'" ill ,'Olll- I - I f II J. I r I- I 
.. Iill ;!'I':I. •. , .... Iii.· ",,11 ,If IlL"d:l~·"glll·:--. ht' I't'IUI,tllb~'n't1 .~ ... au :lnknt ~lllllll't-'l' It.'': U ow~: 'l'P~11 (·nt. " '.. {Ilit·d. 
\\'01'11 .. fl"<JIlI :-'ol·I;l1i, ... Wh"lll f"~"HIU" pan .... \,'jth hi .. falhl'r, of Bill XY~" and W<to, OIl!" ~t;l!Hl"ll~ lo\' I \'ic'~'-Pl't':-idt'ut, .J. E. H.am:'I·~: '·01'1"1' .... -
11.1"1'[""1'.)""'" Lll ;lll.t., 1'''1)111 II'" .Il\\ll,\~ Tw,·nl.\-ti\"t· dtdl:LI· ... 1I.h ~1I'e'll :lppl'O- hurllOi'ol ..... :O-1'11·~·tiou .. , ,puntlin~ ~t·t·t't·Ul,I·.:- .• J. ?If. P:tl'kiIJ .... lI11. 
I""'.[\\~ pil·;l":.t1.l1 1I1'·llllIrt,·" "f tilt· p.I .. I; Ilr'mtl'tl h.\ till' ~o('il'!.\ fur au 1,I"'gaut All il.lll'l"l't>till,!!." f.':UII!'!' III' tlil' pro" i Het'onlillg Sl·('n':;.Il·,\. (;u,\" Blau(,!tanf: 
~\I' "i .. 11 .. 111·11 h'IJ,· .... \\,'1',· mul'.· fr('- pailJtilJ,!!l()hall~i1JIJIlI ''''"!'il·t.\ hall. g"l'lllll. .\pril'1H. wll~atll1t'igin:ll put'm!Trt'<l:':l1I'i'l'. Arthur J. SU}Jl~r. ,"jlh 
'1n.'lll. ('IH,umiltt'I''''!WV(' lWeI) appail.lh'(1 lIJ b,· ~li ..... Lan.9!t.u. whii·h Idt it \H" (jIlt! ' this l'O!"I'~ of olli ... ·el's WI' hopl.! 10 :l.,-
TJw .... p1"iH;! l'III('I'l:Iilllll,'111 i ... :!l ],1'1'''- procurt' :111 I)rdw .. lm nut! 10 atl(,uci to, a' tllJllilt that Ihl' .. twif'IY hat! ·llI.t.u i ('owp1i.s1t lllore than e\'Cl' lll'fol·l'. tol' 
"Itt t)II' 1I1<ht 11111")1"1:1111 I hill;..!' ill till' I tht~ pl'iotiug'" fOI' thl' .... prill}! l'Uil'l'!ail.l" nlf}~t foJ"tnQntt:' ill Ihl' ..,t.l;'l'liol..l 1)( tilt' We llu\'c the ('\.I)t'l'it~11l"~ u( lInotll\'l' 
Illilill rd 1'\1"'.\ S(Jn;!l. alld it i .. h.\ lI(J; menL. Id~i{'I'r..: who louk I1w'll" pItH.I .... ou Ihat )C';\I' aud til(]" h(':lrty ('o-oP"r:ttitlll Ilt 
1I11':I.IIt> illll:t!tI'I·lIlnllll·th.\ IIII' :lttl'Hlit)!l .Io""(lil B, c:ill, :UWtlll'I' Zptpl., (.I:t. ..... l.\t'Hlllg-. tlH' JUI'JUbel'~. 
of ['\'1'1",' 1111'111111'1'. Chll' :LlIll111\1 }l1'11- of ·XI. i,. talk(·,[ uf U"'.I {'.II.l.lida1t' fot· A 1)('\\' ,It'pnrtul'l' with \,t'g-:l1'11 {o 0111" Tilt' YlJlto,g \V011lt'u ha'l' hl·l.) 
;':'T:IIII", "u 10 ~.qwal,. ,:.r;IIII1'I' III' till' /'1'- tlw Lt'gi--:btHI'(' ill 1~1l' :,lItlt ,"l'lllilol'hd ... ql"ic'I.\ )!!'ogT:un;-; l'cJn..:i:.:t~ !If "l)l1oln- t\\,~~llty-~e,'c·n lll(·ctingl'l ;.\ud lunl' 
."IIIt-. Ill' thl' wtll"k of Ihl' ~.'al' alld ]In'- dJl'ill'i<'.t. lillll~ lIy .. uci{.ty,'· \y(. hllpl' Ill('" llWlll- IUt'l1llJt'l'~hip of tifty-eig;ht. TllPil' \1\-
.... ~·lIt tlll'lIl tit 11.-; ill 0111' IIl'h,f "\l'lIill;.!" of Han), .Ja .... k. .... oll. IL tll('tlJlwJ' of" tbe il- 1)1'1''' \\ ill l:lkl' Ill} intl.\'( .... t in thi..: :llld L'J":L}!e attl.!udanCe :It tht'il' JJ1l't'ting· ... i .. 
pl.'a"'III·1' atld pl""lil a ~"l"alld "Illil !lltal IU:>it'iuu!' "o)lel'ltlie ot'tl'ltl''' of In:-.t hot allow It to b~> d"(lPpl'd frlJI1l II". thit't.r-:-:i)., ~howing- by thi:-; thn.l tllf'.' 
"; Hlilil'ill;.! 1"111'1 ;.:.:.' :I~Il.' I'I':I""'}I'''''' I,U'OI!. year, \'bitetllh during- till' ' .... 1'1').;. of the pl'og'ml\l fur \\ :\1l1 of SOliit' tlIW 10 ,!!"i\t' h.:p t· bel'u TllOl'tJ pnergetiC' Ih!u.l IJItl· 
~"I old.\ an' Ih.·.\ til 11l1.'I"I· ... ! a .. ")IOW-
1 
cODtest. a II\lotalioll, branch of tilt' _,sJooo...-iatioll anti tlt'I'Olll-
ilw tIll' .. h;ll';wl.\(' of ollt· \\01"1 .. a- :L lit- I pli:-.hed mol'!·. ('r~I'\' .... fI\·id\ alii I Illaddll,r ;111 I'm ill it..;: TWt) mort.! llll'mber:-; of the senior '''I' notice iu thl' XOl'th\\.t'''Ll'l"o uf Be~ides tb,'. m ... ·t·tiflg'l'i mentifJUl'd 
1t1'~,,'llItl 10 ;lIall\ <If u.; il ~1'i11": all 1'11'" clas .... luHe enl'olled their naml'';' with Al,rill;~ all aCL'o"Uut of tIt;o :2:Jth :tl.luual there is., l'uion ~Iil'i."i(JD:H',\ ILH'PI'liu~. 
til IIl;UI\" pll.;t-'U·lt <lllll n.tlllill; lL:o.Jootll'ia-· the Zd(~lil· ..... \V, H. Hall 'lll~ll\liss Ad3 l:()UlIUCll(.'eIllenL of tlll' ClJil':lgo 11ctli- held ~'\,(ln' month, ill which WI' "':11111\ 
ItOll", ;;1111 \,ht!~I' IIU·IIIt1!·i,· .. \\ ill •. \ 1'1' hI' i IIiel~~l.IIJ. ._ clli (·olll·gtl on Man'li '1" :lml fUl'thl'L' th •• work -Ul'l~ dOlle nbr(}at!. ' 
t·hl'l'h,I!,.1I allHJn~: otl" ,,!"iI"'II':':'" in'a~IlI'('''', i !\11..,s l\l:lI')" MeAu.dly, ....Jas::. of j I'. that 011(' of t[}l' d,I .... " wa .. 'V, H. Fring('l'. H~ll;'g:\tps frOUll!1\("h hl'anc-h attl'ndt:'d 
(·(JII):;t·il)lI:-- of 1 h!,"'I' fadi"" allli dl'1'>il"ou" ha\'itlg' (!(lrupletcl1 :lU cig-ht months \\'ho gl'ullllUti,tl from OHt' ~chuul in 'H'-" tlt(~ State ('onvelltioD:-; anti hroH,f:ht 
to plt·woW It .. \\""1·11 a." II) 1J"lll'tit 1'\ t'n Olll', school, h.\s l'etltl'llci..l to ilel" home ill \V.· \vi ... h ~1r. Fl'ing-t.!1' IIU"lJOltlHh-ti . ,uc- ha ... ·k iJeW life alJd zeal as ,,'(,ll a..; lW\\ 
thl' l'IJllIlIliul'l' 11:1 .... [.·ft 1111 thfl.\ 1l;1I1o(tt' Carbouu:llt.·. ces~ ill hi~ t:ho . ..,l'll ]Jl·Ufll.:-l:-iol;i. l1Ietbod.~ of \\I01'k, 
IIIII' :o-IJ:I1'IHI ;H1Y pili"" t" l11.akt· tlu' }l1'O-
:.!I·,!IU {'1"f'ditaldl' 1" 1 hi' "'(wil't.\ alld iu-
7\In-::, l-'nnnil' Fltgcr, lJi'l~ McAually. 
cla:.;s of ')O;li, having SP"llt a !I'\V wcek~ 
Th(' society ha ... l.qlpoillt ... ·tI n eOBll'llit-i The {':ll'hondale Y. At. ('. A. wa.--: lit·" 
tt·l' to tieti.'rmiue UpUIl ~ome ruethod of g-:}ni:t.t'd in 187;), and ltftel' thil'tt'l'!J 
years of fruitful tc.il we see plaibly 
that j.t meets our wants. aod fronI a.ll. "t' 
over the land we bear report.s of what 
onr members are doing, and in nearly 
e,'cry ense they hal'e pro\-ed enthusi-
astic, zealon.s members, and ~re lead~ I 
tng Christian instructors in the local-
iti~5 in whie-h tllCY resid~. The nssoci-
a.tion exactly meets the Wtlots (Jf young I 
!>{'oplc away from home. In it they 
find a home. n place to wOI'k and R I 
welcorue frop1 ~ll. 'Vo feel that it j:; 
our own work and that we arc all (~O­
laborers in. (iod's viueyard preparing,1 
ourselves for contact with the world I 
and to work in hl'o:.\der field:;. 
At present, our grea.test Deed i~ R 
imiJdiDg of OT.U- OWn, and there is 110 
r"RliiO:U whv we I2Ihould Dot have onc. 
Had we a building, mnch greater wOI:k 
('ould be done and the gain lPOI'C than 
I'epa:- the cOst. \Vho will start this 
lIoble cause by donating something 
toward a building for the Y. M. C, A. r 
But while we are hoping and wi.!ihing 
fOl' a building' let n~ not loose cliligeDce 
in our other work. \\Te extend the 
hand of welcome to al1 studeDt~ ,and 
ask YOll to c(!rue aDd study with us 
and learn of Him wit6 is all powerful 
lUJd aH Wlse and whose mercies extend 
.. ocr unto 11:5. 
The Y. \V. G. A. showed their ftppl'C-
('iation of the efIol't~ of I'Hiss Tillie Sal-
ter by re-electing her to the presjdency 
of their h,tnnch .7f the association. 
()thcr otlicers wpre elected .Do.'; follo\,>,!': 
\~ice Pl'e~ident. Mi:-is Bettil' 'l!impncl': 
:l~eeording Secl'(·tury, MifiS Julia Huu-
~OD: COfresponding- Secrptary, l\I1s~ 
)Iamic I~a!lsd~ll: Treasnrer. :,\Ii .. ~ Mary 
Rolwrt~. 
---~ 
FlJl"·.17,·}fJ-Y.1L (·LIPi·Ln; .... 
HI'\·. D. L. HIIIIIl. qf Butl'alo. X. y .. 
i .. till' IIldl· .. t lhill).! g·I·;ldllalt· !It' \'ak. 
H .. i .. !I,,! .\,.:\1 ..... uld. 
TIl!" 1':\:<;tl'l'fI :lilll11llaC of ''',·11 ... ('01-
h'g" im ... ..(el'teci 1\11-.... Fl·:lIwi .. Fol""lIl1 
C[.J\oluwl 3 .. pn· .. i.tt·tlt fOI' rht· l'u.·qlir1;..:-
,."';11" 
El'hntilll (~. Sqllil"l'. LL.D., rlu' \\"1'11-
1\110\, c anti'lllal"i:lIl :llltl author. j .. 
d";1I1. III' \"I'lored lilt' l·'"llIlIill .. ut' tilt· 
Illillmd lHlilill'I':O: hi tllt' S"!otn :11111 Mis-
~i ..... ijlpi \·atll'.\s. and till' 1'('~lIlls IIf 1111" .. " 
... rllllit· .. \\1'1'1' 1'llIlJlldh'd ill a \ '.)111111' 1')1-
tillt·d "Slllith."oniall {·olltrihlllirlll ... In 
1\:110\\ I 1'1 I.:,!",·'" HI' al ... " l'llr"llt'" hi ... 
:lutillll:II'i:LII 1·,· .. e;II"t'11t·~ III ('1IIIIII·I·ti,·111 
;Lnd ill ('t·lltl· .. 1 IUld SoUl). AllIITi,'" 
bbtlll~\\ ..\I·fl,,~d: til!: altilt'll". PO(:1. l.d~.I· 
lII·:ttul· :Iud ri'llk. <llltl "011 IIf ])1' 
TlLlIllLi\" Anlql'[. "f HIIg'I,.\ fnlllt·. dil'd: 
IL"ll!' Li\I'I'PlJol. EII~ .. April Iri. I[l'r 
\\01" 1"'l'll D'·I',·lld .. ·/, '11. IH~:!. niL.! \\:1 .. i 
pl·of ....... ot· Ilf pod 1'.' .11 'hfl)l'Il frolll I 
IS.-,i Ie, ]HCi:. Till'!.'" IllIh,·r ... itj,·., t'~J[]­
(1·IT\·1i ttl .. d,·,!.n·t·{' ur LL. I). IqHJll hlll\'! 
lie \\as I.L \OIUllLillflU'" \1 ril{,j' 011 .. cwi;l+ 
:md 11Iumi .. 1110.11,1"1.... In IH.H hi .. lil· .. 1 
1100!,: I.t j)'lI'llL .... \\ II~ lllllJli .. hl·11. Hi .. 
11I" .... t 1";1111011-' \\·fJI·k i .. "LIt,'r.HIII't' nUll 
l'Og'IU:l," He' \ i .. itr·d thi .. (·(Inotl·.\ iLl 
lXH:, al1l1 ill lX~."'i. l('dlll'ill~ on ,·a,·" 
O\·l·a ... joll. 
Aftt·!' tht· ,'1';11' .. (If f;litilfnl "'·ITin·. 
:I/wa.\ .. thnl·IIIlg-llI.\ :qtPI·"I·i:ll,·" allil pllp-
llial', SlIlti·l'ill.II·IUll'lIt (;;1II1r. IIf J'w·ldo. 
wI·1I kno\\'11 tu 1I11I' I"t'adl·r .... iLl \'fllllll·(!tillil 
\\ jtll hi .. 1·IJIT"->PIJIlIII'IW,·, '·1\11'1· ... Upllil 
;IIHlthl'I' Hl,lIl of hdlOt' lIlUI'" jll·II!lIj .... iJlg· 
ill t'\'I'ry "ll.\' fl .... "lIrJ(·I·iI)t(~lId\·ll1 Ilf tilt' 
"1·hlll,I.':: lit T,WfJllIilh. "". T .. at alt ill-
it i~11 ... :a1al·.\" IIf *~.,WO. Thi .. 111"\' Hl'ld j .. 
ill a ."I'Hioll of tli.· \"0111111'1 l"Ilat i ... \,.-
\"'I;,pill:,! )'apitlly, and 'l':w;iluah PI'01U-
i:o:. ..... to 1)1' l! I"il.\· IIf IJI·ollliIlPIII·P. B.' 
tht~ a]lpoiuillJl!lIt till' 1·1I)IIJHHllit., .... ho\\'...: 
it:-:(·If to h!, IlwJ'oll;!"hly all,,!" i(1 iH pclll-
(':Ltit'llal illtt'I'I'~"';' Till' 1"I:u'(1 (If t'clll-
c'atilJll i . ..; b('llt 11]11111 hal in:,! tlu' 111' .. 1 
";;1·lwol" that tlll'llI' ... t lllllllt'l'li ... l)jll'I·,j .. lllll 
\\t·lI i'i-1I ... tailH'll ,':111 O]'g-:lIliJ"'(" 





IS A STATE SCHOOL, 
({]j>I':(il·L.\IlLY ,:11:'1"1,,]"'" I,., tl,,, (;"""I',d .\"'·IIIIII.L """ '''1'1'01'1<-,[ h, til<' :;1,,1<' tn'"" 
)},W lJ~·.\. It i:-. 1'o}lt'l"iti(:aHy tlutilorizl'd :111,<1 ('1II1H~\\'{'1'('d to in~!l'lIt·~ in all Ilu' ("()llI11lot,,1 awl 
J' fll~IH'l' hl':llh·It(,:-- of ],lIo\\·]('dg-l·. ~lIld 1:-- 1't't]IIll't'd to do thr~ With tlH' IJlll'p0"''' of }In'· 
111I1'illg' -,"Ollli,!! lnt'll :11]11 yOllllg WOIlI.'1l 11~ 11(' tt,;1(·111'1· ... ill tlit, puhli<-.,.(,!too!. .. of the' natioll. 
IT HAS SEVEN DEPARTMENTS 
.\lld tin(,t'll TI';It'I((,I· ... PI·(lti.· ..... ~IIJ' ..... and Ll'duJ'(·I' .... \\"ho 11"':'1' till' II(':--.t lll('lJ.od ... lIf ill ... tnlt·tilill. 
:llId tIll' 111'\\(' .. 1 HlIIIII('. .. t IUHI!\.'" :lIld :tl'p:lt'atu;-.. 
11 ha ... Ill(' llt' .. t LiI1]"1u'Y of ;111..'" \ol'llI;d S(·h41ol ill t]I(' Ilatiotl. and ;1 L:dlOI':IHlI'\' alit! 
:\III:;"111ll ('(Jlwl to au.\". 11 .... ~1tuh·llt~ :11'(' yOt1l1~ 1lll'Il nlle[ \\"otl),'l1 from IlP;ll'ly 111,· \\'h~)ll' lit' 
IHinoi:-.. :Jnd )-.Olllt' :In' fl'lllll utlu.'1' ~Iat('~. :llltl tlll' ..... :In' a .... tll·ch-1'I,\'. a ... I'Hit·l'pl'i ... illg'. :t~ pro~ 
!!"l't·,.. .... j\l· :11111 :1,.. (·lltIJlI:--i!l ... til· ;I ... :til,,' Iiolly of I,·anw!' ... ill all." 1':11'1 (If tilt, wodcl. 
The University is prepared to give Instruction in Type-vvriting on 
the Caligraph--the Best Machine in the Country. 
1rlUllTJl((})N J[§ }FREE 
Ttl ;t!l Hhn ~'i\t'l!Jt,jr nill"llllt' IlOilOI' tel lI-:lI'h ill llil' Puhlic ;-;l'lLool .. ot' IHinoi ..... \ "l1wll 
1"1' fllr ilwidl'lliUI (',,\)11'1\"'('" i,.. ell:I!':,!I'IL \\'IH'1l II pt'l':-;oll do('" Ilot wi",11 til tc-:wll 1111' tlliJioH 
i .... ill til!' FiliI k1'!ll X!'. XI; aud :-::'.j.: ill tIll' '''illl,'1' lilid '-';l'riJI,!! 11'1'11];-.... (·at·h. ~Ii. ~4 and :--;';:. 
I Ill'idl'llbj .... ~:: :11111 x:.:. 
TUO!:; BEli1\ .\.-; F()LUnr:;: F,,jl 1<-,.,,,. "T .. n,( ~1"",I:ly ill ~'·I'I'·,"I,..,·: Will-
t4'1' t,·I'III. 1:I ... t .:\Iullda.'" fl.1 {)P(·(·tllhl't· Ill' til' ... 1 :\IotltlllY ill ,lalHl,Il'Y: :--;pL"ill.~ fl'l'lII. third Ill" 
tiJlII'I!t '{otHln,\' ill .:\1:11'1,11. ('0111111t'IH'I'IIII'1I1, ,..t'('olld (11' thil'd TIIIlI·..,d:I., ill .lulH'. 
~1'lIrl for l·il'l·IJllI!' .... 1·;11:1lo.~III·, til' illi"DI'lIlatioll 10 till' p!·jIH·ip,d. 
ROBERT ALLY~, LL.o. 
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NORMAL GAZETTE. 
Art' requested to call any time after this date, between' the hour.'; of 7~A. M_ 
and 9 P. l'tL, a!ld examine our stock, compI1Sillg a fnllline of 
Jewe]ry, Watcheg, C]ockg, Etc. 
I 
Our arran.e;ements arc such with eastern manufactllrertS that w(> are prt'pal'ed to 
duplicate gO'Qds of any quality e.nd priet'o We have in ~tock of 
tbe leading rnanufacturel':o. a la.rge \·al'iet.t of 
!SUyer-plate.d Ware"!SuitabJe fop Prefients. 
~l>t1ring th{' month we will enl..."1.I'ge our stock of TEAC'HERS' BIBLES? and 
offer them at n srua,ll cash profit. 
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~::::r:~--:~-~:::" ~-":-:-~~_~~~~~==-::-~;:=_= __ --:~ _--=~-:-::~ ~~_~ __=_. ~~-=--~~_ ~_~~ __ ~_ 
~'ilit~j1B ~iZ~~~t;"-~~t:-I- -;l;:.~OL1fTIO_'·SOI-;~E8J'B(·T ~The NOJ'mal~ ']. H. Edwards, M. D. &'~ ~ l{psolvetl, 'l'hilt tht· faculty and stu-
- ~ I {tents of tht· SOllther!! Illinois Normal, 
nOI·OJ.A~ CUlU':'> Qlo' (,ADET~: Uuin'l'sit:· hUH' lwal'd with profound; 
LIEL'T. ,J. :1<'. BELL, C. S. A., c..:ommo.udillg. j,surrow nf tlw dl~1\th of Hon.' B G. 
- Hoots. whose presen~'t' and adYT('l> han-
Tn":lts ~ Disease:'- uf the 
BOOK STORE EYE. EAR. N08E AND THROAT. 
r CADF.T OFl-~I('BU:<; • I so often eh('cred u~. wlH)~t· great f x-f.i~~f R- ~"~~~E~:-\' J QUln~~~~~~:: pe:i~nt'e a~ at(!:Lcher "as til u~ "0 tn-
lAPT J!'o;O. 1'. UALBRAITII, As~t In:-tl Ul'tQl' .'!Ipn'mg." 110SC noble ulls('lti,.,h Ch.LI".tc- -lall furmsll ,\OHI \\ Ith-
hi ArElier.' T:u tiCl:'. tel' "a~ 1\uch a g'uitle to U"', :~Dd '" ho!w 
. . - philanthNph l1~efultH·.':iS wa~ ~o '>t1no- lll+ l . .;\PT S E ~ORT!I •• - - t ompan) A bHng. We rejfll< t' tlMt It(' )ired n Hfp (If i.2 
CAPT. C.:\[ )'!ORhA~, - (. IIll1plln~ D sobrwt.' and goodrlt''''s e\ ell I)('~ llOd In~ 
H,\!'ill' tbf' hmit of a ::00(1 old .tg'·. 
E, T. Dl"NA.WAY, Cilptaiu, 'Vc have delighted in hi~ genial man-
MISCELJ,l.NEOUS BOOKS, ners anti profited by his cordi.d frientl-Th(' corps had skirmi.'ih drill May !I. ship. We havi' highly respected him 
. -' ('adets Stcele~ Teeter ;tnd {tlOI'C now as a man of practical wisdom, we have PHOTOGRAPH AND 
]',\uk as corporals. ~~~~l~~l~~~~l~~!n.;:~n~;~!ble~l~b·~' ;~~ 
C!ldet Corpl Blanchal'd lJas been sixty yenl's ha.s been guiding the child, 'AUTOGRAPH ALBUMS' 
CARBOXDALE, ILL 
M. G. Parsons, M. D. 
Prnrtk(>!1o nt Caito, IlL. Thurm:!.)" and. Frida:-
of eaeh we(>k, , 
]. Keesee. M. D . 
l'ARBO~DALE, ILL. 
l'l"omoted to si·rgeant. I anti inspiring the youllg'teacher, . 
The c~)rps hus been divilll'd intI: two i i1.~~ ;;~~Id ~~r~~~~~~~~t~~~lat~~~. ~~t~ 
COnlpamcs ltlld!'r comlll.md of (apt...;. I thank the Hea\'cnly Fa.ther for his life I 
)l"orth a.nd i\lol'gan. i and his labor.>;, a.nd his good deeds to 
al (l h k . S' I OmCl', S('I'nllll door I)nrth uf th{' l-:d\\ ,\J"I!~ Norm uC 001 Boo 8~: tatlOnery, H'h~;Tdenc,. compc Xurth ~!ain ,tn,,-t ",,,I 
~onmd :l\·~nUI·. 
Sergt. Allison bn.' boen granted a ~o""lellow ID9n.. i POCKET BOOKS, 
leave of absellce haYinCl' l'dlll'Uetl 10 I J{esllln~ri. Th:lt n l'OP}' of till' ab()"c CARD CASES, 
his hOHle 'VaO'go~el'. Il1~ 1I'(,solutionli he ,'ii'ot to the iamil.,· of the 
• I. n ! (I('e!'a~e!l. and that they also be pub. FANCY GOODS, 
,G. W. Entsminger, O. D. S. 
, 
RESIDENT DENTIST. 
Lwut. hoo(IDOW W38 ('olupelll'd tv' lished in the' NOH;\IAL (;AzJo~n'E 111ul 
leare ~'-'hool on account of ill healfh. Fre'c Pn·;-1s. . PICTURES, Etc. ("AHBOXDALE, 11.1.1::\(11:-. 
lx~z (~lUmx, I 
,MA)IIE LA~."iVEN, COIll. 
C. M. MOHC1AN. \ 
and was granted a leanS of abseo('e 
until next fa.lJ term. 
I"/S/TOli/:;' llE(;j")TEH. 
The Imnd has: disbanded m.,.-illg to 
1114' p.,1I1' ('IIIHlithm of tht' in:-.lnmwllt:-. 
(lnd has been formed jnto Ull m·tillcry 1 
detachment uoQ.'r imffimliate comm:LuU April !J~ Mr'. Simpson, Vin("('lL1H.· .... 
Iod. 
()f ('apt. Dunaway, April 11-S. H, (;oo\I:L1I, ebs:-; '8i. 
Capt, })unnway i~ Ihe Jit',';t o!liccr of Marion; 'Villiam Sllfllncr, Mt. Ycrlloll. 
tbe cadet corps to hI' placl'd 011 the re· Co, :-:upt. Hf Jetl'ol .... un CIl.: V,'. H. C .. 
til't'lllb,;, Ht, h<l:- all thl' JlriYile~dg'~'s uf Mitchell and wif-e, ('Rl'boJ)lble. 
the other members excl'pt p("rma!lollt Apl"ll to-Harry J.t('k:-;on, Yicnna, 
"1I1I11I1;llil1 of.cl (·ompa·n," Old StlH.i('lIt: \\'. A. \Val'(L Talllal'Ou" 
A lllliform(~d company ha ..... heeD AI)!"il 1 ;-Lt'wis E. JOhll!'1I1D, Carlyle, 
fOll11Cd to go to the ,'-ltate cncampHlt'llt I elll.,"!'> 'H7. 
• Lt ~IH'iugfield, (·on . ..;j!-)ting" of .l/) 1111'111- Aprill~' -H.",. ,V. \Valli;>;, ('",1"1)')D-
h!!l'S. The compRDy will gu under dale. 
cOlllwand of Licut. Bell. W· h ('\ . 
Anotht'r l'iham battle will t;.{l\e pillce April 20-H. F. ]s el'. lIt'agH, 
OFFICE]);" HUHl~EH BlILJ)J~". 
MUSICAL INSTRUMENn I W. S, STORMENT. Fashionable Barber. 
()F ALL KJ~J)~. ~\Il klnus 01 '\'or~ !lOlH' to "rU(·r. 
Espt'('lal a.tkntln[l ,!!'in"u to 6lHI.!Ill-lt)O,rtilJ~. 
_\~{,llt for :\IASO~ ~\: HA~tI.l;\ (>I.\;";I)~ :11111 ~?;~jDJ.!_la;jIt'!'o· lJu.inln·,ssin/.!. trirnmin.!! tl1tll::~. 




If you want to receive your 
Goods without delay, and 
have them delivered free of 
charge, order them sent via 
the Adams Express Co . 
Will Hudson, Jr., Agt. 
FOE. S.A.LE. ::~ ~~[~::~~~:a~~:: :;ti;~:~I~fBt~:~ w:~~:~ St~~I~le~;l~'~~:'~s ~l'~;" State Se<". Y 
are cOl'di:dly illyitea to aHem!. It wi1: \V. C, A.: Mrs. Ih,D~{)n, l\Jurphy~bor". XOIOlAI. '(i,\/'~:TTE .\1.\\.\ y~ {(~ HA);"D. 
he worth :-:eeing. we ,""iSUrl' J'ou_ Allril2~~-J. M. Tait, Olltu.d", ('au'.: 
A Handsome, New Cottage 
Miss l\IiDDie Taiti{'llrhOnUIl.le. (']ns~ '~7: 
The folloW'iog i:-: tlw pn'gmm of April 2!)-Phil Fngcl', Co. Snpt. of 
clrill flw the l'emainder" uf thb tent): .Jackson Co. 
Fritla.r~ May 11, sham bnttlc: May 1·( Mar rJ-l\liss BI\lld.\·, ~aleJD, Ill.: H. 
to 2;) iDclusil't', b,tUa1ion Ill'ill; May ~;) ]\.1. Ridl'n~wwel'. VicDna, old stlldullt, 
~o June 1 inclusiYe, c')mpetitive drills. • 
~ln.y 2:;, {·ompeti.tive eXlullll1atiOD. Tlll'I'I' al'\' ill til!' 'Cnit\·t\,t-}talt'i" ;j.~;)g I __ _ 
The following i!i the lineal \'ank of Iibl'arit·:-;;, (';wb witli 300 YOlllllWl" Ill' m'ur.1 
rhe commissloDCd ofliccl's this term: :'1'111' lllltlll)(,I' of yolullw,; i~ lII'lLd~ :ll,- ~L.'ll TF:.\l'HEH.~· Sl'PPI.IES furnii<olu'o\ a.t 
('a.ptain5-·North. Wykt·s, (;a_Jbliaith, . 000,000. III l'olltlCllllllllhl'l'S till' Unitt.d! 8p-peial Ratr:<. 
\ValTC'n. Morga.n and JJunaway. Stall'S hil,"; a Jillra!"y to ~" PI)' 10.000 of I 
LiclIteDants-:;altt'r. Hioch~·lW·. its plf]mlatillfl. (, A. SHEPPARD, l'rllpril'lvl". 
~~I.Anf;E ~T~ )(,K DJ-"·-
1--H. B. METZ, 
l'3econd lientcnant.'l-BI·yden, Good~ 
DOW, Mathias. 
'flIP sbam }Jaule on Fl"illay, May 11. H. CASSIDAY, 
Wt\~ n gralJll success. Till' ruon~lIlents -TlIE-
were well exeented. Cal't. ",ortlt re-:MERGHANT TAILOR. -=-
Ou FWllt ~u.,nfil Stn'{'t at a Bnrg:\ill 
FOlr ll.'rml> uddrt-ss till' EultOI"~. 
.I, H. I':DW~\RDS. Pr'~Jl 
N.·W, Cor. Sqllare, Carbondale, ill. 
Newry Renovated. a.nd Refurnished. 
BEST SAMPLE ROOMS 
THIS PAPER pulsed the a,Hack of ('allt. !\lorgn.n, 
grandly, and the flan'k Il1p.\'clllcnt hy i 
MorgAn's men was soon shelled out by :;e:S::ST :-:~:~X'rs. GROCER &- BAKER. I,pdnt.dat Uw 
1= . -~ - -c--= FREE PRESS the nrt.i1lcI'Y detachment under Capt. :mEST :E""n:tO:E:s. 
Ga.lbl'aith. Bllt the concentrated firc 
fro~ Morgan's fort alltl Capt. Duna.-
W:LY's artillery gaiDl,a the .lay and 4fii?"CADET 8U1T8 A 8PECiALTY. 
Capt. North wa~ compelled to surrcn- CIYEA~u~~~9~f ~~~fie~~~~~al~~!!no~:rinr!Rfr 
del'. I:le\'cral nrc wanted. 
Students' Trade 8olicited. Printing House, 
s.-w. COR. SQUARE., CARBONDALE, 
